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H.R. Exec. Doc. No. 47, 52nd Cong., 1st Sess. (1892)
52D CoNGREss, } HOUSE OF REPRESENTATIVES. 
1st Session. {
Ex. Doc. 
No. 47. 
EXPENDITURES IN THE DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
LETTER 
FROM 
THE SECRETARY OF THE INTERIOR~ 
TRANSMITTING 
A. statement of the expenditure of the contingent appropriations for that 
Department for the fiscal year ended June 30, 1891. 
JANUARY 5, 1892.-Referred to the Committee on Expenditures in the Department 
of the Interior, and ordered to be printed. 
DEPARTMENT OF THE INTERIOR, 
Washington, December 19, 1891. 
SIR: I have the honor to transmit herewith, as required by section 
193, Revised Statutes, a statement of the expenditure of the contingent 
appropriation for this Department for the fiscal year ended June 30, 1891. 
Very respectfully, 
JOHN w. NOBLE. 
Secretary. 
The SPEAKER OF 1'HE HOUSE OF REPRESENTATIVES. 
Statement of expenditures on account of the contingent fund of the Depa'rtment of the 
Interior for the fiscal year ended June 30, 1891. 
Date of I _Et_~Y_~_t -I--Fr-om_w_h_o_m_p_u_r_ch_a_s_e_d· __ , _____ N_a_tu_r_e_o_r_p_ur_ch_a_s_e_s,_e_tc_. ____ Amount. 
1890. 
July 18 Samuel West ___________________ 40 barrels sawdust ________ ---------------------
18 H. W. Upperman-------------- Z whisperphones _____________________________ _ 
18 J. D. Stewart_--------__________ 60 fiber _chair mats ____________________________ _ 
18 C. M. Walling ___________________ 1 tool chest ___________________________________ _ 
~~ 1 i1~. ~~~fJ:================== ~~~;~ifld1B~~~rrioxes~--=======~==========~=:= 26 George W. Knox _______________ Haulingoftl.cefurniture ______________________ _ 
26 0. H. P. Clark __ ---------------- Keeping of horse from July 1 to 16 __________ _ 28 R. J. McLean ___________________ Luinber _______________________________________ _ 
~ ~~-~(!~~-~~~~~-~~~~============! ~ ;~!~~ ~~~~~~~~~~!-~-~~~~~============== 29 Armor&Co _____________________ Signs, frostingwindows, lettering __________ _ 
31 Kennedy Bros __________________ 100 tons coaL ___________ ---------- ____________ _ 
31 ; Brown Cooley------------------ Services of horse from July 1 to 9 ____ --------
Aug. 21 Wm. F. Lutz------------------- Hand stamps, repairing stamps, etc ________ _ 
2 Herman Baumgarten ________________ do ____________________ ---------------------
2 C. E. Birckhead------------____ 1 case of 18 drawers---------------------------
H. Ex. 33-.1 
$12.00 
4.00 
27.00 
5.00 
2.25 
9. 60 
5.00 
5.16 
564.50 
4.00 
65.00 
11.00 
455.00 
9.00 
21.22 
30.76 
40.00 
2 EXPENDITURES IN THE DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
Statement of expenditures on accmmt of the contingentfttnd, etc., 1891-Continued. 
Date 
o:!pay-
ment. 
From whom purchased. Nature of purchases, etc. 
1890, 
Aug. 4 
4 
4 
S. F. Ware ______________________ 10 dozen oatmeal soap ________________________ _ 
Libbey, Bittinger& Miller ______ Lumber ______________________ ------------------
Henry A. Clark _________________ 1 Smith Premier typewriter ________________ _ 
~ J. J. Jones ______________________ Horse hire for 31 days------------------------
4 Albert Howe ____ ._______________ Removing 13loads of dirt ____________________ _ 
4 _____ do __________________________ Removing ashes and debris for July _______ _ 
5 H. Uppermara_ ____ ____ __ ____ ____ 1 whisperphone ______________________________ _ 
5 J .P. Wright ____________________ Paste------------------------------------------
5 Newman & Son _________________ 1 No.2 caligraph ------------------------------
5 Julius Lansburgh ______________ 2 shades, repairing shade, washstands, etc .. 5 ______ do _________________________ 75 yards linoleum _____________________________ _ 
5 Woodward & Lothrop--------- 60 yards muslin, 1 package needles __________ _ 
5 ______ do _________________________ 20 yards muslin ________ ---------------- _______ _ 
6 Z.D. Gilman ____________________ Gum camphor, soap--------------------------
6 J. H. Chipley------------------- 200poundsnails, 2glasscylinders ___________ _ 
6 Adams Express Co _____________ Expressage ________ ----------------------------6 Robert Boyd____________________ Hardware ____________________________________ _ 
6 ______ do____ _____________________ __ .... do __ ---·· ____________________________ ------
7 E. N. Gray & Co ________________ Bearing bar castings for furnace ___________ _ 
7 ______ do _________ ---------------- Repairing elevator boiler ___________________ _ 
7 E. J. Brooks & Co ______________ 36dozenmops _________________________________ _ 
8 Brown Cooley ________ ---------- Hire of horse for 6days ____ --------------------
8 Henry N. Copp ----------------- 2 binders--------------------------------------
8 Adams Express Co _____ ________ Expressage------------------------------------
8 Samuel West ___ ________________ 25 barrels sawdust----------------------------
8 Washington Gas Light Co _____ Gas for Geological Survey, July--------------
8 ______ do __________ --------------- Gas for United States Patent Office, July ___ _ 
United States Electric Light 96 amperes electric current, Geological Sur-
Co. vey. 
______ do_________________________ Electric lighting, Geological Survey, July __ _ 
9 S. S. Daish ____________ ---------- 10 pounds F. meaL ___________________________ _ 
9 ______ do_________________________ 15 pounds rock salt .. ______ ------------ _______ _ 
9 ______ do------------------------- Meal, bran, oats, and straw------------------9 ______ do _____ __________________________ do ________________________________________ _ 
11 John McDermott & Bro ________ Repairing vehicles----------------------------12 Capitol Steam Laundry-------- Laundering towels ___________________________ _ 
12 George W. Knox -------------- Moving office:!urniture, etc------------------12 Curry & Mathews-------------- 1 case __________________________ ---------- _____ _ 
13 Springman & Bro ______________ Removing boxes from Inter-Ocean Building 
13 _____ .do------------------------- Use of team and driver for 1 day _____________ _ 
16 Mutual District Messenger Co. Rent of night watch box, month of July ____ _ 
16 R. Harris & Co __________________ 3 8-day Bee clocks-----------------------------
16 John C. Parker _________ -------- Letter-presses, etc ____________ -----------------
16 ______ do _____________ ------------ Books, periodicals, typewriters, etc------ ___ _ 
18 J. B. Shannon & Sons __________ 15 gross screws--------------------------------18 Rowland A. Robbins ___________ 1 dozen feather dusters ______________________ _ 
18 ______ do _________________________ 9 dozen feather dusters ______________________ _ 
18 RobachusDisinfectantCo ______ 25 box Robachus' DisinfectantPowder ______ _ 18 ______ do ______________________________ .do. _______________________________________ _ 
18 R. J. McLean __________________ Lumber----------------------------------------
18 W. H. Houghton & Co __________ 6 Congressional chairs _______________________ _ 
18 Chesapeak Potomac Telephone 3 desk fixtures in Inter-Ocean Building _____ _ 
Co. 
19 Woodward & Lothrop ________ _ 
19 ______ do.------ __ -- ·- - ___________ _ 
19 United States Express Co ___ __ 
20 Geo. L. Sheriff-----------------
20 Wheatley Bros-----------------
21 M. W. Beveridge---------------
21 C. B. Robinson-----------------
22 Kennedy Bros __ ------------- __ 22 John McDermott ______________ _ 
22 Smith Thompson--------------22 E. W. Woodruff _______________ _ 
22 Wyckoff, Seamans & Benedict. 23 Michael NeiL __________________ _ 
'Z'l H. I. Hart _____________________ __ 
29 Jno. O'Connor ____ ---------- ___ _ 
29 Herman Baumgarten _________ _ 
29 
29 
29 
~9 
Sept. 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
______ do __ ------ _________________ _ 
J. G. Weaver-------------------C. K. Judson ___________________ _ 
A. J. McLean--·----------------Alex. Schmid __________________ _ 
W. B. Williams----------------M.G. Copeland ________________ _ 
Newman & Son------------ ___ _ 
__ .... do _________________________ _ 
Geo. Ryneal, jr ____ -------------
-_---.do _________________________ _ 
1 skein worsted .. ______________________ --------
2 dozen towels·--------------------------------
Expressage ____________ . _ --. _. _ --- .. _ ---- .. ----
5 cords wood ____________________________ ------
Lumber .. ________________ ---- .. ----------------
3 plated ice-pitchers ______ -------- ____ ------ __ 
Service of veterinary surgeon _____________ __ 
~e~~~i~~·~a;;o~sa~~ ~==== ~ ~ :::::::::::::: ===== 
25 metallic safety fileholders ______ ---------- _ 
100 Woodruff improved fileholders __________ _ 
~Typewriters, repairs, etc------------------Horseshoeing _______________________________ __ 
Insect powders, scientific library ___________ _ 
1 horse _________________________ ----------------
100 pads for numbering machines, 100 bot-
tles ink. 
Rubb~:r: stamp~ and stamping supplies------
Repalnng cha1rs ______ ------------------------
1'00 Shannon files __________ ---------------- ___ _ Lun1ber ____________________ ------ _____________ _ 
1 dozen Red Book boxes----------------------
46 yards chair cloth __________ ------ ____ -------
1 post flag, Geological Survey _______________ _ 
Remodeling caligraph _______________________ _ 
Repairs to caligraph ________________________ __ 
4 magnifying glasses, 24 chamois skins ____ __ 
Painters' oils and supplies __________________ _ 
Amount. 
$12.50 
191.05 
85.00 
31.00 
3.90 
17.08 
2.00 
38.39 
85.00 
10.15 
48.64 
3.67 
1. 20 
35.32 
7.25 
1. 65 
278.48 
27.60 
21.72 
8.00 
48.24 
6.00 
4.00 
1.40 
7.50 
28.63 
163.39 
1.44 
70.68 
.47 
.45 
5.78 
44.73 
28.25 
65.06 
120.00 
56.00 
96.28 
5.00 
5.00 
7. 50 
74.59 
209.70 
5.05 
11.73 
105.57 
8. 75 
8. 75 
148.50 
44.94 
60.00 
.05 
11.00 
3.15 
20.17 
87.50 
24.00 
2.00 
364.00 
21.00 
20~ 00 
41.00 
2, 952.25 
24.00 
10.00 
225.00 
47.50 
126.12 
7.25 
200.00 
374.17 
4.80 
28.37 
13.50 
35.00 
3.00 
10.35 
82.90 
EXPENDITURES IN THE DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 3 
Statement of expenditures on account of the contingent fund, etc., 1891-Continued. 
Date of 
pay-
ment. 
From whom purchased. Nature of purchases, etc. 
1890. 
Sept. 1 Chesapeake and Potomac Tel- 1 desk fixture, Pension Office ________________ _ 
ephone Co. 2 Libbey, Bittinger & Miller ____ Lumber_ ______________________________________ _ 
2 Chas. H. Pleasants _____________ 1 barrel salsoda ______________________________ _ 
2 M. E. Mann _____________________ 1 volume Encyclopedia Brittanica __________ _ 
2 Julius Lansburgh ______________ 13! square yards linoleum--------------------
2 ______ do-------------------------- 12 water-coolers, 8 pieces linoleum __________ _ 
2 ______ do-------------------------- 6 balls gimp, 6 shades, 1 washstand _________ _ 
2 ______ do ________ ------------------ 6 shades, 6 washstands, 1 desk, 1 bookcase __ 
2 Albert Howe------------------- Removing ashes and debris------------------
2 E. W. Woodruff---------------- 96 Woodruff's improved file------------------
2 J.P. Wright ______ -------------- Paste------------ ________________ --------------
2 Wm. F. Lutz------------------- Hand stamps, repairs, etc ___________________ _ 
2 Geo. Motts ______________________ Saddlery and repairs-------------------------
4 F. M. Balier -------------------- 1 set single harness---------------------------
4 Robert BealL ___________________ Scientific books-------------------------------
4 J. H. Chesley & Co------------- Sandpaper ____________________________________ _ 
4 ______ do-------------------------- Hardware-------------------------------------
4 W. H. Houghton & Co _________ 12 Continental and 100 bent-wood chairs ____ _ 
4 Robert Boyd ____ . ________________ Hardware-------------------------------------
4 ______ do __________ ---------------- 1 step ladder, 24 galvanized iron buckets ___ _ 
4 E. N. Gray & Co ____ ----------- 4 Fox patent water-arch plates for boilers __ 
5 Davis & Co _____________________ Recasting two cyclostyle rollers ____________ _ 
5 Wilmarth & Edmonston.______ 24 wash pitchers and bowls,5 dozen spittoons. 
6 Transparent Ice Co ____________ Ice------------------------------------- _______ _ 6 ______ do ________________________________ do _________ --------------- ________________ _ 
6 M. W. Beveridge __ _____________ 1 plated pitcher-------------------------------8 Libbey, Bittinger & Miller ____ Lumber _______________________________________ _ 
8 Mutual District Messenger Co_ Rent of night-watch box for August ________ _ 
8 Jno. C. Parker __________________ 1 Hammond typewriter, repairs-------------
8 ______ do-------------------------- 5letter-press stands. blotter baths, etc _____ _ 
8 ______ do-------------------------- Directions, dictionaries, and maps----------
8 . Washington Gas Light Co______ Gas for Geological Survey, month of August_ 8 ______ do ___ __ _____________________ Gas ____________________ ---------------- _______ _ 
9 UnitedStatesElectricLightCo Electric lighting, Geological Survey _______ _ 9 ______ do ________________________________ do _________________ ·-.-- ____________ --------
9 Capital Steam Laundry _______ Laundering towels, month of August-------9 W. B. Moses & Son _____________ Mirrors, rugs, and table _____________________ _ 
9 J. G. Weaver------------------- Recaning seat. to one chair-------------------
9 E. W. Woodruff--- - --·--------- 26Woodruff'simprovedfileholders _________ _ 10 E. W. Springman & Bro _______ Hauling emptycases _________________________ _ 
10 ...... do _____________ ___________________ do-------------------- ____________________ _ 
10 S. S. Daish & Son-------------- 660 pounds bran, 792poundsmeal, 88 bushels 
oats, 1,059 pounds straw. 
10 ______ do-------------------------- 200pounds straw, 8 bushels oats, 80 pounds 
bran, 50 pounds meal. 
11 Elphonzo Youngs ______________ 1 case candles, 1 box soapine -----------------
11 Wheatley Bros.---------------- 1 screen door, lumber-------------------------
12 W. H. Houghton--------------- 100 chairs ______ --------------------------------
13 C. K. Judson------------------- 2 cases portfolio drawers---------------------13 ______ do ______________ .___________ 1 case portfolio drawers------------ _________ _ 
13 Newman & Son---------------- Repairing caligraph --------------------------13 Jas. H. McGilL _________________ Lime, fire clay, fire brick ____________________ _ 
15 Frank Lyon------------ ________ 25 Taylor's copy and notebook holders .....• 
16 Lutz & Bros____________________ 1 pair yoke straps ________ ----·------ _________ _ 
17 Adams Express Co _____________ Expressage ___________________________________ _ 
17 .••... do _______________________________ .do ________________________________________ _ 
17 ______ do ________________________________ do __________________ ••.... ________________ _ 
17 ______ do ________________________________ do ____________ -------------- ______________ _ 
17 H. L. Gettier ------------------- Labor, tin, solder, nails, etc-----------------18 United States Express Co ______ Expressage ___________________________________ _ 
18 ______ do_. ______________________________ do ____________ ------- ____________ ------ ___ _ 
18 ______ do __________________________ ... ____ do ______________ ---------- ________________ _ 
19 Wyckoff, Seamans& Benedict_ 1 typewriter, supplies, and repairs----------
~~ ~e!ie¥?~~~~~~~~~~~~~~=~~ ~=== ~~~~ff~F~~~e coai:::: :::: =====:::::::::::::: 
19 Woodward & Lothrop--------- 2.5 yards Canton flanneL _____________________ _ 
20 Curry & Mathews __ ---------- __ 1 case __________ ---------- ____ ---------- _______ _ 
20 C. K. Judson ____________________ 50 Monroe files--------------------------------
22 C. E. Birckhead---------------- 25 full file cases _______________________________ _ 
22 John C. Parker _________________ 1 Hammond typewriter, repairs-------------
22 C. M. Walling-----------------· 6 high desk, and book-racks __________________ 
1 
22 Geo. L. Sheriff --------------- __ 9 cords of wood ________ ---------------------- __ 
23 Springman & Bro -------------- Hauling boxes schedules-------------- ______ _ 24 Vacuum Oil Co. ________________ 1 barrel' cylinder oiL _________________________ _ 
25 Herman Baumgarten __________ Rubber stamps and stamp supplies---------
25 C. M. Walling------------------ 1file case for General Land Office----------~-
26 .••••• do_-----------·------------- 1 bookcase for Patent Office ------------ ------~ 
26 Geo. Ryneal -------------------- Oil, glass, paint, brushes, etc ________________ _ 
26 ..•... do------·-------------------- Brushes, chamois skins ---------- ___________ _ 
f:l 'l'hos. E. T-ia.zzare... ••••••••• •• 1 push-cart •••••••••••••••••••••••••••••••. ___ _ 
Amount. 
$20.00 
292.84 
5.01 
6.00 
8. 64 
73.74 
21.10 
108.25 
23.60 
37.76 
39.38 
35.15 
23.05 
35.00 
30.75 
.39 
50.67 
208.72 
419.30 
17.28 
440.00 
2.00 
46.02 
372.11 
361.78 
8.00 
146.05 
5.00 
107.40 
32.65 
83.80 
31.50 
164.38 
73.92 
4.32 
62.02 
16.90 
1. 75 
11.53 
119.80 
128.15 
51.60 
5.35 
8.00 
18.24 
406.00 
252.00 
196.00 
3.00 
29.77 
18.75 
3.00 
1. 70 
.60 
2.60 
6.50 
134.90 
.25 
.40 
1. 45 
~49. 25 
2.00 
273.00 
3. 75 
24.00 
25.00 
1, 237.00 
135.50 
234.00 
35.49 
28.80 
33.80 
100.60 
62.50 
38.00 
51.44 
24.60 
40.00 
4 EXPENDITURES IN THE DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
Statement of expenditures on account of the contingent fund, etc., 1891-Continued. 
Date o:f 
pay-
ment. 
1890. 
Sept. ?:1 
27 
?:/ 
27 
27 
Oct. 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
4 
4 
4 
4 
6 
6 
6 
6 
6 
7 
9 
9 
11 
11 
13 
14 
14 
14 
14 
14 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
16 
16 
16 
16 
From whom purchased. Nature of purchases, etc. 
Springman & Bro ____ ---------- Transportation-------------------------------
Michael NeiL _______ ---------- __ Shoeing horses ____ ----------------------------
J. G. Weaver------------------- Repairing chair-------------------------------
R. J. McLean __ ----------------- Lumber·----------------------------~----------Chas. H. Pleasants _____________ 1 barrel washing-soda ________________________ _ 
K. Kneessi & Son ____ ------ ____ Repairing 28 trunks_--------------------------
C. K. Judson____________________ 12 Universal files ________ ------ _____ -----------
Samuel West.------____________ 20 barrels sawdust ______________________ ------
H. W. Hinkle ___________________ 1 pigeonhole case, General Land Office------
W. S. Zittle _____________________ 1 Jayne's speed attachment for type-writer_ 
-----~do ________ ------------------ 2 Jayne's speed attachment for typewriter __ W. F. Ryan _____________________ Expenses for traveling on official business __ 
Newman & Son---------------- Repairing caligraph --------------------------
John McDermott & Bro ------- 1 new top wagon ____ --------------------------Kennedy Bros __________________ 100 tons furnace coaL ________________________ _ 
J.P. Wright ____________________ Paste for bureaus of Departments-----------
M. Neil _________________________ Horseshoeing ________ -------------------------
N.H. Houghton& Co---------- 50 continental chairs, 50 Victoria chairs ____ _ 
Curry & Mathews-------------- 2 desks and cases _____________________________ _ 
Albert Howe------------------- Removing ashes and debris------------------Geo. Motts ______________________ Repairing harness and saddlery supplies __ _ 
J.D. Stuart-------------------- 24 chair seats _________________________________ _ 
J. H. McDonald---------------- ,Repairing pricking-bars and devil's claw __ _ 
W. F. Lutz--------------------- Hand-stamps,stamping-ink,repairs, etc ___ _ 
United StatesElectricLightCo Electric lighting Geological Survey ________ _ 
_____ .do ________________________________ do _______________________________ ---- _____ _ 
H. A. Hinkle ____________________ 25 desk inclines for Census Office------------
Jas. L. Barbour & Son.-------- 10 grots matches------~-----------------------
E. W. "~oodruff ________________ 500 sets card-receivers for file boxes ---------
C. K. Judson ____________________ 1 case of drawers------------------------------
A. R. Williams----------------- 7 tons coal _____________________________ --------
H. H. Turner _____ ---------- ____ Cleaning furnace and chimney flues ________ _ 
Herman Baumgarten __________ Rubber stamps, stamping supplies _________ _ 
E. W. Woodrufl' ---------------- 600 Woodruff improved fileholders_ ·---------Wm. H. Teepe. _ __ ____ ____ ____ __ 1 hand stamp, type __________________________ _ 
Robert Boyd ____________________ Hardware ______________ ------------ ____ -------
Robert Boyd ____________________ Stepladders, brooms, hatchets ______________ _ 
Libby, Bittinger & Miller ______ Lumber---------------------------------------
Alex. Schmid. __________________ 90 red bookcases------------------------------
Gotlieb Spitzer. ________________ 1 self-inking stamp, repairs, etc _____________ _ 
Joseph Rakeman. ______________ Frescoing 2 rooms ___________________________ _ 
Mutual District Messenger Co. Night-watch service, month of September __ 
Brush Electric Co ______________ Electric-lighting supplies--------------------
Transparent Ice Co------------ Ice for bureaus of Department ______________ _ 
M.A. Beveridge ________________ 1 dozen scrubs, 1 pitcher lining--------------
Julius Lansburgh ______________ l mirror, 2 washstands, 100 mopsticks ______ _ 
ChesapeakeandPotomacTele- Exchange rental for Land Office ____________ _ 
phone Co. 
16 .. ____ do __ ------------____________ Exchange rental for Patent Office __________ _ 
16 ______ do--------__________________ Exchange rentaL ... ____________________ ------
16 ______ do ________________________________ do. __________________ ------------------ ___ _ 
16 ______ do ________________________________ do. ____________________________ ---- _______ _ 
16 ______ do------------ ____________________ do. ________ ------ ______ ---- ____ ---- _______ _ 
16 _____ .do ___________ . __________________ ._.do. _____________________________ __________ _ 
16 ______ do ________________________________ do. _______________________________________ _ 
16 ______ do _______________________________ .do _____ . ___ ... ___ ---. ------- ... ---- ---- ___ _ 
16 ______ do ________ ------------'------ Exchange rental, Civil Service Commission. 
16 ______ do ________________ ---------- Moving telephone. ______ ----------------------
16 W. H. Houghton _______________ 72 Victoria chairs_------------ ____ ------------17 Myers & Loring .. ______________ Hay ___________________________________________ _ 
17 Washington Gas Light Co ____ Gas consumed by bureaus of Department __ 
17 ______ do __________________________ Gas consumed by Geological Survey--------
17 Vacuum Oil Co. ________________ 1 barrel Electric machine oiL _______________ _ 
17 Capital Steam Laundry------- Laundering towels ___________________________ _ 
17 Kennedy Bros __________________ 62 tons coaL __________________________________ _ 
18 American and Continental 5 gallons Sanitas crude disinfectant fluid __ _ 
Sanitas Co. 
18 India Alkali Co _________________ 1 barrel house savograns ---------------------
18 ______ do ____________________ ------ ______ do. ______________ --------------------------
18 J. B. Shannon & Sons--------- 18 gross screws _______________________________ _ 
18 G. & C. Merriam _______________ 1 copy Webster's International Dictionary __ 
18 Wyckoff, Seamans &Benedict. 5 typewriters, stands, repairs, etc _________ __ _ 
18 Gottleib Spitzer ____ -------- ____ 2 boxes rubber dates, 1 dating stamp--------
18 A. F. Williams----------------- 6! cords hickory wooQ. ------------------------18 C. E. Birckhead________________ 25 full file cases ___________ --------------------
18 J. H. Chesley------------------- 50 sheets sandpaper _________________________ _ _ 
18 ______ do __________________________ Locks, hinges, files, bolts, etc----------------
18 W. B. Moses & Son------------ Matting, carpets, cleaning and laying ______ _ 
18 Wheatley Bros. ______ ---------- Lumber _ ------------ ------ __ ------------------20 Chas. H. Pleasants------------ 1 barrel washing soda ________________________ _ 
20 W. H. Farr·-------------------- Repairing, winding, and cleaning clocks ___ _ 
Amount. 
r7.50 
21.75 
3.50 
193.96 
5.59 
35.00 
24.00 
6.00 
67.50 
3.00 
6.00 
121.25 
3.00 
200.00 
455.00 
49.61 
24.25 
406.00 
112.00 
21.20 
15.90 
13.20 
3,00 
9.84 
82.92 
2.16 
50.00 
14.00 
37.00 
103.50 
32.90 
20.40 
21.25 
210.00 
7.05 
229.28 
25.30 
53.80 
36.00 
2. 60 
150.00 
5.00 
115.00 
299.14 
16.90 
17.15 
45.00 
105.00 
239.46 
258.00 
155.50 
45.00 
333.75 
25.00 
15.00 
25.00 
8. 80 
292.32 
44.15 
171.77 
36.38 
31.20 
65.90 
282.10 
8.50 
21.19 
20.28 
2.46 
8.10 
580.30 
3. 25 
38.95 
1,237. 00 
.26 
25.05 
329.25 
21.58 
5.59 
35.00 
EXPENDITURES IN THE DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 5 
Statement of expenditures on account of the contingent fund, etc., 1891-Continued. 
Date of 
pay-
ment. 
From whom purchased. Nature of purchases, etc. 
1890. 
Oct. 20 
20 
22 
22 
22 
23 
24 
25 
30 
30 
31 
31 
31 
31 
N.Y. Express Co------ ________ Expressage ___________________________________ _ 
H. W. Hinkle ___________________ 5 cases _________ --------------------------------Samuel G. Eberly ______________ 1,000 street-car tickets _______________________ _ 
C. M. Walling------------------ 1 walnut file case.----------------------------C. K. Judson ___________________ 50 Shannon files _______ ------------------------
M. W. Beveridge--------- · ----- 43,5z dozen tumblers, 1 plated pitcher--------
A. de Puy _______ ---------------- 1 ink pad for Yost typewriter----------------
E. W. Woodruff ________________ 24 Woodruff's improved fileholders ----------
W. H. Houghton--------------- 18 Victoria chairs-----------------------------
W. A. Boyd_____________________ Directories of 20 cities---------------- _______ _ 
J.D. Stua,rt ____________________ 12 fiber chair seats __ ---------------------- ___ _ 
A. R. Williams & Co----------- 2 cords hickory wood-------------------------
Adams Express Co.____________ Expressage ______________ ------------------ ___ _ 
_____ .do ________________________________ do ___________________ ------ _______________ _ 
Nov. 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Vacuum Oil Co. ________________ 1 barrel Electric machine oiL ________ --------
~;;.· ~~~~~~tt- =====~ ====== =~==i ~0i~~~~~f:'e~gra:Pb.-:: ==== ====== ======== ==== P. Cavanaugh ________ ---------- , 10 dozen brooms, 1 dozen bristle sweeps ____ _ 
t~~~~ii~=~=~~;==========l ¥i~J~~~if£~~~~~~~~======================== l . ~. t~i~A~· ~ ~·~ ~:: =~ ~~~.~:·:~I gN~~~:;:. ~ :: ~~~=~ ~ ~~= ~~~~~= ~= ·=~~ :::~ 
3 S. S. Daish & Son ______________ ,15 pounds rock salt---------------------------3 S. S. Daish & Son _____________ Straw, oats, meal, and bran _________________ _ 
~ I• • • •: :u: • • ~~~ ~ • • ~~ ~ • ~ ~~~i::~: ~·~~ [. ~~~~~t;·;~,~~.·n~ ~~;;::::::.-;~~;:: ~~~~::~~ 
3 Ed1th Copeland _____ -------- ----1 4 dozen second-hand stools __________________ _ 
! t~!rssgh~~~iii~~==============l ~~&;~~~~~~ ~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ -============ 4 Jno. McDermott & Bro ____ ----/Repairing carriage ___________________________ _ 
! _?~:~~~~~~~~~=-=·=·=·=-===========! to:~:!~!t~~!~~8~~~~~~~=-==================== 4 Robt. BealL ____ ----------------~1 Brent's Key to Solar Compass _____________ _ 
~ Ii: ~g;:_-_-_----==================== r~~~~~~~-~~~~~-~~-~-~~~~:~~-~-~t-~~~:-======== 5 ______ do__________________________ step- adder. 5dozen buckets, 10brooms ___ _ 
5 J. G. Weaver _____ --------------~ Re)airing chai~·------------ -------------------5 C. K. Judson ___________________ 1 bench-portfolw drawers ____________ --------
5 C. J. Brooks & Co ______________ 24 dozen maps __________________ ---------------
5 M. H. De Young ________________ Publishing advertisement ___________________ _ 
6 W. N. Houghton __________ . _____ 25 Victoria chairs ______ -----------------------
6 ______ do ________ -------------- ____ 12 Victoria and 4 Continental chairs ________ _ 
6 ______ do ________________ ---------- 100 Continental chairs ____________ -------- ___ _ 
6 W. F. Lutz ___________ ---------- Hand stamps, repairs, and supplies _________ _ 
6 J. C. Wright ____ ---------------- Paste for Bureaus of Department ___________ _ 
6 Capital Steam Laundry------- Laundering towels ______________ --------------7 J. H. Chesley;, Co _____ -------- Hardware _____________________________________ _ 
7 ______ do ________________ ---------- Sand-paper ________ ---------- ____ --------------
7 Michael NeiL _______ -------- ____ Horseshoeing ________________ -------·- _______ _ 
8 Kennedy Bros __________________ 120 tons coaL ___________________ ---------------
8 Woodward & Lothrop _________ 12 dozen towels _______________________________ _ 
8 ______ do __________________________ 3 blankets, 10yards cheese cloth ____ ---------
8 ______ do ____________ -------------- 48~ yards green rep __________ ------------------
8 Royd & Marean ______ ---------- Electrical supplies ___________________________ _ 
8 ______ do ________________________________ do _________________________ ------------ ___ _ 
8 ______ do ________________________________ do ________________________________________ _ 
8 M. H. De Young __ , ------------- Publishing advertisement ___________________ _ 
10 Library Bureau________________ 1 card-index outfit _______________________ ------
10 United States Electric Co _____ Electrical lighting, Geological Survey------10 ______ do ________________________________ do __ ~--- __________________________________ _ 
10 Mutual District Messenger Co_ Rent of nightwatch, month of October------
10 Geo. Ryneal, jr _________________ Oil, glass, brushes, chemicals, etc ____ -------
11 Herman Baumgarten __________ Hand stamps, repairs, etc ______ --------------
11 Libbey, Bittinger & Miller _____ Lumber _______________________________________ _ 
11 H. W. Hinkle ___________________ Making cases for General Land Office ______ _ 
14 F. P. May & Co_________________ 1 64-ounce postage-indicator scale __________ _ 
14 ______ do __________________________ 3 bundles cane ____________________ --------- ___ _ 
14 W. H. Houghton &Co __________ 75 Brentwood chairs ______________ ------------
14 Transparent Ice Co ____________ Ice_: ________________________ ------- ___________ _ 
14 Vacuum Oil Co _________________ 1 bJ.rrel Electric machine oiL _______________ _ 
15 1 L. V. Hayden ___________________ StaterostersandAdjutant·General'sreports 
151 ChesapeakeandPotomacTele- 1 desk fixture. Pension Office ________________ _ 
phone Co. 
15 Wyckoff, ~eamans &Bro ______ J4typew!'iters, supplies,andreports _________ _ 
15 Sealer weights and measures_ Inspectmg two scales ________________________ _ 
Amount. 
$1.50 
249.50 
39.00 
122.50 
100.00 
29.27 
2.00 
10.64 
73.08 
85.25 
4.20 
12.00 
.40 
.50 
30.90 
20.00 
20.50 
81.50 
74.74 
6.00 
.45 
4.00 
80.00 
137.33 
39.53 
.30 
45.51 
.10 
11.59 
11.08 
50.69 
16.06 
40.00 
19.71 
11.00 
480.00 
30.20 
2, 156.00 
5.50 
26.00 
206.40 
43.58 
3. 75 
84.00 
32.16 
38.40 
101.50 
64.96 
406.00 
41.05 
56.54 
60.57 
28.57 
.25 
20.50 
546.00 
29.94 
13.76 
50.31 
23.10 
7.80 
3. 50 
9.40 
80.00 
4.80 
83.88 
5.00 
230.71 
226.69 
194.40 
165.00 
9.00 
1.80 
120.00 
238.54 
31.20 
85.50 
20.00 
519.75 
.50 
6 EXPENDITURES iN THE DEi> ARTMENT OF THE INTERiOR. 
Statement of expenditures on account of the contingent fund, etc., 1891-Continued. 
Date of 
pay-
ment. 
From whom purchased. ·Nature of purchases, etc. 
1890. 
Nov. ~~ -~~~-~~ ~~~~~~-s- ~~~:::::~:: :::: -~~~~eg~~-~~::::::::::~::: :::::::::::::::::::::: 15 , ______ do ______ ------ ____________________ do ________ .. ________________ ------- _______ _ 
15 ______ do-------- ________________________ do ___________________________ ------ _______ _ 
15 _____ .do ____________ ..... _____ . ___________ do _________________________ ---· ___________ _ 
15 ______ do ·----- __________________________ do ________________________________________ _ 
15 Washington Gas Light Co _____ Gas consumed, Geological Survey-----------
15 ______ do ------------------------- Gas consumed, Bureaus of Department ____ _ 
15 G. S. Whitmore ________________ 12 stamps, 1 rubber die ____ -------------------
17 Herman Baumgarten __________ Repairson16Monarchnumberingmachines. 
17 H. R. Williams & Co----------- 5 tons coal, 5 cords of wood __________________ _ 
17 C. K. Judson, manager .. ------ 1 case shoe-drawers __________ -----------------
17 J. G. Weaver _________ ---------- Relaying old carpets, General Land Otnce __ 
17 ______ do-------------------------- Relaying old carpets, Patent Otnce .... ------
g :: ====~g :::::::::::::::::::::::::: -~-~~i~!-~~~-~~~~i~~~-~~~~:~~:::::::::::==== 
18 R. S. Polk & Co.---------------- 1 copy Medical and Surgical Register ______ _ 18 Rowland A. Robbins ___________ 20 dozen feather dusters _____________________ _ 
18 Oakley Soap & Perfumery Co_ 40 dozen soap ______ ---------------------- __ ----~ 18 W. H. Barnard & Co----------- 5,000 tin boxes ________________________________ _ 
18 Wash B. Williams------------- 7 yards hair cloth ----------------------------18 M. G. Copeland. ______ ------____ 2 flags ________________ ------------ _____________ _ 
18 Geo. W. Knox __________________ Wa~ons and laborers to remove divisions __ 
1 18 _____ .do ____________ ---------- ____ Freight on 1. case of books ________ -------- ____ . 
18 ______ do------ ____ ------------ ____ Freight on 2 cases of paper-------------------
18 ______ do ____________ -------------- Moving divisions of Census Office------------
19 M. H. De Young ______ ------____ Publishing advertisement .. _________________ _ 
19 ______ do ________________ ---------- ______ do ______________________ ------- ___________ _ 
19 Kennedy Bros __________________ 50 tons furnace coaL _________________________ _ 
19 ______ do-------------------------- 35 tons furnace coal--------------------------20 W. H. Barnard ___ ----------____ 1,233 tin boxes. __ ------ _______________________ _ 
20 John C. Parker----------------- 3 Hammond typewriters, repairs, etc-------21 W. B. Moses & Sons ____________ 404 desks, cleaning 915 yards carpets ________ _ 
22 J. G. Weaver------------------- Relaying 351 yards old carpet----------------
22 ______ do------------------------~- Relaying 213 yards old carpet----------------
22 W. H. Houghton ________________ 50 Brentwood chairs--------------------------
22 C. Schneider ____________________ Repairing pneumatic bells -------------------24 Chas. E. Birckhead ____ ____ ____ 1 walnut case _________________________________ _ 
24 Varnum Oil Co. ________________ 1 barrel! Electric machine oiL ______________ _ 
29 C. K. Judson, manager------ __ 14 Lang document file boxes _________ --------29 ______ do ______________ -- ---------- 24 Lang file holders------ ____________________ _ 
29 _____ .do__________________________ 1 case ______________________________________ ----
29 _____ .do__________________________ 1 portfolio case _______________________________ _ 
29 ______ do-------------------------- 1 case ______ ------------------------------------29, Kennedy Bros __________________ 30 tons furnace coaL _________________________ _ 
29 S. Thompson _________ ------____ 50 Thompson safety metal file holders .. ___ _ 
29 E. P. Mertz.-------------------- 4 pounds insect powder ______________________ _ 29 ______ do ________________ ------ ____ Insect powder and drugs _____________________ _ 
Dec. 1 G. & C. Merriam & Co __________ 1 Webster's International Dictionary-------
1 Julius Bien& Co--------------- 1 atlas of the Metropolitan District of New 
York. 
1 Mutual District Messenger Co. Additional messenger service _______________ _ 
1 E. W. Woodruff---------------- 25 file boards----------------------------------1 Newman & Son---------------- 1 Caligraph typewriter, repairs _____________ _ 
1 Columbia Phonograph Co _____ Rent of 8 graphophones ----------------------
1 Myers & Loring ________________ Hay ______________ ------------------------------
1 A. B. Williams __ ----------- ____ 5 cords wood, 7 tons coaL ___________ ----------
1 Julius Lansburgh ______________ Office furniture, window shades _____________ _ 
1 __ ____ do ____ ---------------------- 18 square yards of linoleum------------------2 C. M. Walling ___________________ 1 double file case, General Land Office------2 S. S. Daish& Son ______________ 20 pounds meaL ______________________________ _ 
2 ______ do __________________________ Bran, meal, oats, and straw _________________ _ 
2 ______ do _____________________________ ... do ________________________________________ _ 
2 Alex. Schmid ___________________ 6 red book boxes _____________________________ _ 
2 _____ _ do ____ --· _________ ---------- 100 boxes ____________ ---------- _______________ _ 
3 Geo. Matts ____ ------------------ Repairing harness, supplies _________________ _ 
3 J. J. Jones---------------------- Hire of 1 horse for 79 days __________ ----------
3 J. G. Weaver------------------- Repairing carpet and relaying same--------3 United States Express Co _____ Expre!lsage ___________________________________ _ 
3 ______ do _________________ .•. ____________ do __________________ ---- _______________ ----
3 Patrick Cavanaugh ____ -------- 12 dozen whisk brooms-----------------------
3 Chas. H. Pleasants _____________ 1 barrel washing soda----------------------- -
3 The Brush Electric Co ___ ______ Electrical supplies ________________ -------- ___ _ 
4 J. G. Weaver------------------- Repairing and relaying carpets, repairing 
chairs. 4 J.P. Wright ____________________ Paste for Bureaus of Department ___________ _ 
4 Albert Howe ____________________ 
1 
R~:,~ving ashes and debris, month Novem-
4 A. R. Williams _________________ 25 tons of coaL ___ ----··-----------------------~ 
4 Libbey, Bittinger & Miller ____ Lumber·-------------------------------------·-
5 Springman & Bro·-------------1 Moving cases, schedules, -and horse hire ____ _ 
Amount. 
$1.85 
2.15 
6.30 
.25 
.90 
6.15 
50.38 
259.01 
2.10 
45.00 
53.50 
134.40 
67.44 
32.31 
2. 50 
3.50 
10.00 
136.30 
27.00 
675.00 
4.27 
13.00 
120.00 
1. 05 
1.18 
130.00 
10.60 
9.60 
227.50 
159.25 
166.45 
179.85 
6, 139.30 
12.53 
6.39 
80. 00 
2. 50 
98 00 
31.20 
4.20 
8.88 
91.00 
448.00 
153.60 
136.50 
47.50 
1. 85 
3.47 
8.10 
20.00 
.30 
2. 50 
99.00 
104.00 
53.29 
62.90 
102. 18 
11.52 
96.00 
.95 
10.89 
48.66 
2.40 
40.00 
29.18 
79.00 
3.50 
2.90 
.50 
21.00 
5.32 
15.14 
27.04 
49.06 
39.40 
117.50 
193. 17 
29.05 
E:XPENblTURES IN 'l'll£ DEP ARTM£NT OF THE iNTERIOR. 1 
Statement of expendit~tres on account of the contingentj~md, etc., 1891-Continued. 
Date 
of pay-
ment. 
From whom purchased. Nature of purchases, etc. 
1890. 
Dec. b Springman & Bro ...................... Use of team and driver and 2 men, 2 days .. . 
6 Washington Gas Light Co ..... Gas consumed by Bureaus of Department .. 
6 ........ . do ................................. Gas consumed by Geological Survey ....... . 
6 Robt. Boyd ........................ 1 hatchet---------------------------··········· 
6 .......... do ........... . ..................... Hardware ......................................... . 
6 J. H. Chesley & Co ............... ______ do ____ .. ____ ................................... . 
6 amuel West ____ ............... 50 b[Lrrels sawdust ........ ····"· ............. . 
6 Kennedy Bros .................... 27 tons coaL ....................................... . 
6 Wm. F. Lutz ........................ Hand stamps, repairs, etc ....................... . 
6 Lawrence Mangan ................. 10 pounds p:.ttent wax candles ................ . 
6 Julius Lansburgh ................ 110-gallon cooler ........... . ..................... . 
6 ........... do---------------------····· "\Vindow shades, dust covers, and mirrors .. . 
6 C. M. Walling------------------ 10 pigeon-hole cases, PatentO:tnce .......... . 
8 Fresno ·weeldy Republican ___ Advertising-----------------------------------
9 Burdett Stryker ...................... 1 whisperphone -------------------------------
9 Chesapeake and Potomac Tel- Exchange rental, electrical division ...•..... 
ephone Co. 
9 ........ ao __ .... ____ .. ____ .. .... .... Moving telephones ............ ____ •.•.•.••••.. 
9 Columbia Phonograph Co ..... 10 c1ozen phonograph cylinders ...•.•....... __ 
9 Capital Steam Laundry ....... Laundering towels .....•..........•••......... 
9 F.P.May&Co ................. 1100-foottapeline ...............•..•.••••.... 
9 J.W.Boteler .. ................ "-· 1soapdish ....................................... . 
9 ______ do------------------ .... ____ 6 dozen mop handles, 2 dozen slop jars ..•... 
10 United States Electric Light- Electric lighting, Geological Survey ........ . 
Amount. 
$16.00 
334.~9 
45.63 
.36 
153.45 
7. 68 
15.00 
122.85 
54.12 
6.50 
7. 95 
84.20 
214.00 
16.50 
2.00 
12.00 
27.65 
30.00 
64.88 
.85 
.35 
26.04 
4.56 
ing Co. . 
10 ...... do------------·············· ...... do ...........•...•.••••••••••••••••••••..•. · 86.0<1 
227.50 
168.00 
1. 25 
10 Kennedy Bros _. .. .. .. .... .. .... 50 tons furnace coaL ...........•.••••••••••... 
11 C. K. Judson ................... 1 case of 24 portfolio drawers ........•....•.•. 
11 J. H. McDonald ................. Repairing furnace hoe and truck handle •... 
11 I G. S. Whitmore .......•.•...... Hand s~ands, etc __________ ·······;············ 
11 Moses Thornton. ___ ..•......... Removmg snow from steps, InteriOr Depart-
ment. . 
11 Henry A. Clarke & Sons .....•. 1 Smith premier typewriter .•••••.••••••••••. 
11 Chas. II. PleaRants. __ .... .... .. 4 barrel sal soda ....•.. ____ ---------------- ___ _ 
g ~~~:g~~~~~;~x~~ess-co·===== ~~Pl:essaie============================:::::::: 
12 West Publishing Co . _. .... .. .. Indexes, Vols. 35, 36, and 39, Federal Reporter_ 
12 W. H. Houghton ................ ,20 Victoria chairs, 6 Continental chairs ..•••. 
13 T. E. Trazzare ................. Repairing hand cart, truck, and wagon .•... 
13 Michael NeiL ___________________ Horseshoeing ---------------------------------
13 Geo. Ryneal ...................... Oil, glass, brushes, lamps, etc ......•.•...•... 
13 ..... .. ... do............................. 'l'ypewriter oil, chamois skins, etc ..••••..... 
13 __ ....... do ________ ................... 24 chamois sldns; 6 dozen dust brushes ...... . 
13 H. Baumgarten ................ Rubber stamps, stamp supplies, and repair-
ing. 
13 Francis Hooper ............••.. Lettering and mounting photographs In-
dian schools. 
16 Fresno Daily Republican ...... Advertising ........................... ----------
16 ........ do ____ .................... ____ ........ do .............. -------------------------------
16 ______ do------- - -- ---------------- ......... do .. ----------------------------------------
16 Kennedy Bros .. ................... 75 tons furnace coaL ............................. . 
16 A. R. ·williams .. ..................... 10 cords hickory wood. three tons coaL ..... . 
17 The Alverez Disinfectant Co ... 100 pounds Alverez disinfectant ....•......•.. 
18 Z. D. Gilman .................... Hair brushes and combs ........................ . 
18 ........ do .............................. 10 pounds gum camphor, 6 dozen soap ..•.... 
18 Holmes & Co _______ ............ 1 exercising band .. ____ ....... ------------------
19 C. M. Walling ...................... 4 cases for scientific library ............•..•.. 
19 Adams Express Co .............. Exprt>ssage ........................................ . 
19 ........ do ........................................ do ......................................... . 
19 ______ do ................................ ______ do ............................................ . 
19 R.J.McLean ...................... Lun1ber ........................................ .. 
19 Vacuum Oil Co .. ___ .... . .......... 1 barrelelectricmachine,1 barrel cylinder oil 
19 G. & C. Merriam & Co ....... __ , 1 Webster's International Dictionary ....... . ~g ~: -~---~~1~~: ::~::===~============'I ~0pg::~~s ~~;~~~os~~~r_:::_:::: ====::::::=:=::: 
22 Jno. C. Parker . ................. Books, letter-presses, statiOnery ............ . 
22 Samuel West _________ .......... ! 20 barrels sawdust .......... ------------------
22 .
1 
Wyckoff. Seamans & Benedict. Repairing typewriters------------------------
22 Adams Express Co .............. Expressage ................................... . 
22 M. G. Copeland .................. 1 storm fiag ................................... . 
22 ! Jno. C. Parker .. .... ____ .... ____ Blotter baths, letter-presses and stands .... . 
22 'I Jarmes H. McGill ............... 2 ba.rrels Portland cement ................... . 
23 Kennedy Br_os ...... __ .... .. .... 40 tons furnace coaL ........ ---------- ....... . 
23 Alex. Schmid .................. 50 Red-book boxes .........••.•.•....•......•.. 
24 Wm. Reynolds .................. 75loads compost--------------------·····-----
27 A. R. Williams & Co ........... 10 cords hickory wood------------------------
271 ...... do -------------------------- 5 tons coal, 2 cords of wood .................. . 
29 Dennis Brooks ................. Removingsnowfromsteps,InteriorDepart-
ment. 
31 H. Baumgarten ......•••..•..•. Rubber stamps, supplies, and repairs ....••. 
31 A. J. McLean ....•••••..•....•.. Lumber ..•••.••••••••••..•. ~-------············ 
5.25 
8. 25 
87.50 
3.55 
195.64 
.60 
1.50 
105.56 
11.25 
14.50 
42.51 
66.38 
23.70 
147.87 
10.58 
4. 50 
4.00 
4.00 
341.25 
74.10 
8.00 
5.65 
13.60 
1. 50 
173.50 
.25 
1.90 
.35 
82.45 
64.40 
8.10 
.50 
24.99 
119.45 
6.00 
83.85 
1. 20 
6.50 
67.04 
7.00 
182.00 
20.00 
60.00 
60.00 
35.50 
33.50 
40.95 
80.40 
8 EXPENDITURES IN THE DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
Statement of expenditttres on account of the contingent fund, etc., 1891-0ontinued. 
Date of 
pay-
ment. 
From whom purchased. Nature of purchases, etc. Amount. 
1890. 
Dec. 31 
Nov. 12 
1891. 
Kennedy Bros __ ------------____ 50 tons furnace coal _________ ------------------
Wm. F. Ryan ___________________ Cab hire while on official business-----------
Jan. 5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
Libbey, Bittinger & Miller ____ Lumber _______________________________________ _ 
G. L. Sheri:!! ____________________ 24t cords of wood _____________________________ _ 
C. K. Judson ____________________ 1 file case--------------------------------------
Jno. H. Gheen------------------ Livery of 2 horses for Secretary's carriage __ 
J. P. Wright ____ ---------------- Paste _______________________________ -----------
WJ .. DH. s· Htuoaur·gth __ t_o_n ___ -_--__ -_--__ -_-_-_-_-_-_--__ - 12 Victoria, 6 Continental chairs-------------24 chair seats ____________________ ------------ __ 
M.G. Copeland _________________ 1 United States flag __________________________ _ 
______ do_ ______ ___________________ 2 United States flags _______ ------------------_ 
Woodward & Lothrop_________ 20 dozen huck towels ________________________ _ 
_______ do------ --- ---------------- 80~ yards blue-black cloth, 20 dozen soap ___ _ 
_______ do ___ ---------------------- 3 yards muslin _______________ -----------------
- ______ do ____________ ------------- 100 yards crash, 15 yards cheese cloth---- ___ _ 
_______ do ___________ -------------- 3 stable blankets, llap robe, 2 rubber covers_ 
S. S. Daish & Son-------------- Straw, bran, oats, and meaL ________________ _ 
______ do ________________________________ do _______________________________ ------ ___ _ 
Z. D. Gilman------------------- 12 toilet brushes, 1 dozen combs, 10 dozen 
soap. 4 walnut desks _______________________________ _ 6 Wash. B. Williams ____________ _ 
6 ______ do-------------------------- 2 walnut desks ______________________ ------ --- · 
6 Capital Steam Laundry-------6 Julius Lansburgh _____________ _ 
6 _____ .do _________________________ _ 
Launderingtowels ________ --------------------47 square yards linoleum ____________________ _ 
Office furniture __________________ ------ _______ _ 
1 Yost ink pad--------------------------------22 dozen paper tacks _________________________ _ 
.6 Esther DePuy ________________ _ 
6 J.B. Shannon& Sons _________ _ 
84 gross screws ____________ -------------- _____ _ 
50 dozen honey soap ________________ ------ ____ _ 6 ______ do--------------------------6 The Oakley Soap and Perfum-
ery Co. 6 G. &C. Merriam ________________ 1 International Dictionary __________________ _ 
7 C. M. Walling------------------ 1 case for interferenc.e records---------------
7 Wm. F. Lutz------------------- Rubber stamps, repairs . and supplies-------
7 Curry & Matthews------------- 1 drawing table for Indian Office ____________ _ 
7 Wheatley Bros----------------- 250feet molding_------- ------ --- --------------7 United States Express Co_____ Expressage __________________________ ------ ___ _ 7 ______ do __________ ------ ________________ do ________________________________________ _ 
7 ______ do ________________________________ do _______________________________ ----------
8 Forsberg & Murray ____________ Repairing fire tool and tube brush __________ _ 
8 ______ do-------------------------- 10 pounds wate1 grease ______________________ _ 
8 ______ do---------·---------------- 1 Rue injector with necessary pipes ________ _ 
8 Washington Gas Light Co _____ Gas consumed by offices of the Department_ 
8 ______ do ______ -------------------- Gas consumed by Geological Survey _______ _ 
8 G. S. Whitmore---------------- Hand stamps, pads, etc ______________________ _ 
9 United States Electric Light- Electric lighting Geological Survey ________ _ 
ing Co. 0 ______ do ____________ ------ _____________ .do ________ --- _________________ --- _________ _ 
9 J. H McDonald _________________ Repairs on 2 furnace bars--------------------
9 Woodward & Lothrop--------- 30 yards muslin-------------------------------9 ______ do__________________________ 25 dozen huck towels ____________________ -----
9 ______ do-------------------------- 25 dozen huck towels, and 50 dozen soap _____ , 9 ______ do ____________ ------________ 2 horse blankets ______________________________ _ 
9 ______ do ____________________ -----_ 2 dozen roller towels _________________________ _ 
9 ______ do ________________ ---------- 51i yards sheeting ____ ---------- ______________ _ 
9 A. R. Williams_---------------- 1 cord hickory wood ____ -------- ____ ----------
1~ I~·if.s-&r1I~~~;~ -~~- ~~== ==== ==== ig~orlisilickol:y-wood.-=~====================== 
10 H. Baumgarten---------------- Repairs to 11 Monarch machines, 4 stamp&, 
etc. 
10 A. Howe------------------------ Removing ashes and debris for month of 
December. 12 J. B. Lord _______________________ 10 loads of graveL ____________________________ _ 
12 W. S. Jenks &Co ________________ Chimney caps, repairing and setting stoves, 
12 Julius Lansburgh _____________ _ 
12 A. W. Hinkle _________ ----------
12 J. H. Chesley & Co-------------13 C. K. Judson ___________________ _ 
13 ______ do __________________ --------
13 The Brush Electric Co ________ _ 
14 C. E. Birckhead----------------
14 Chesapeake & Potomac Tele-
etc. 
Office furniture, window shades, matting __ _ 
1 bookcase-------------- ----------------------' Hardware ____________________________________ _ 
1 case of 14 portfolio drawers _______________ _ 
1 case of 33 portfolio drawers ________________ _ 
300 lamps, 50 commutator brushes __________ _ 
1 tile case, General Land Office ______________ _ 
Exchange rental for bureaus of Department_ 
phone Co. 14 _____ .do ________________________________ do ______________ ---_-- __________ -----------
14 ______ do-------------------------- Exchange rental for Civil Service Commis-
sion. 
Exchange rental for bureaus of Department_ 
Exchange rent,::tl for elect,rical division _____ _ 
Exchange rental for Indicm Office-----------
Exchange rental for General Land Office ___ _ 
Exchange rental, Education Office----------. 
14 ______ do-------- -----------------
14 ______ do--------------------------
14 ______ do--------------------------
14 ______ do--------------------------
14 ______ do--------------·---··---··· 
$227.50 
1. 75 
40.01 
99.52 
147.00 
45.00 
53.02 
73.08 
9.60 
6.50 
13.00 
49.90 
159.18 
.15 
14.75 
23.50 
40.48 
11.22 . 
21.34 
97.48 
48.74 
55.30 
30.22 
138.75 
2.00 
12.06 
17.84 
30.00 
8.10 
159.00 
62.62 
22.00 
6.50 
.25 
.40 
2. 65 
2.00 
3.00 
65.00 
423.14 
60.51 
25.88 
70.32 
10.32 
1.00 
1. 80 
62.38 
86.88 
8.00 
4.00 
11.90 
6.00 
184.85 
60.00 
57.40 
51.20 
10.00 
178.15 
70.64 
45.00 
8.19 
98.00 
231.00 
262.50 
161.00 
155.50 
333.75 
25.00 
105.00 
12.00 
45.00 
45.00 
15.00 
EXPENDITURES IN THE DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 9 
Statement of expenditures on account of the contingent fund, etc., 1891-Continu,ed 
Date of 
pay-
ment. 
1891. 
Jan. 14 
From whom purchased. Nature of purchases, etc. 
Chesapeake & .Potomac Tele- Exchange rental, Education Office ---- ----·· 
phorte Co. 
14 __ ___ do-------------------------- ______ do----------- - -----------------------------14 . _ .. _.do ______________ .. ________________ do c ___ .... ____________ ...... -------------- _ 
14 District Mutual Messenger Co. Night watch-box for month of December----
15 Thos. Somerville & Sons ______ 1 dozen duplex springs, 4 Jenkins globe 
valves. 
15 J. H. Mills ______ ---------------- Sharpening knife for paper-cutting machine. 
15 Elphonzo Y.oungs Co __________ 2 dozen Sapolio, 5-6 dozen Putz pomade ____ _ 
16 Columbia Phonograph Co .... _ Rent of phonograph, table and battery .. ----
16 .. ____ do__________________________ Rent of 8graphophones, Oct. 1 to Nov. 30,1890. 
16 .. ____ do ____ ___ __ __ _____ __ ____ ____ 10 dozen blanks ________________ ---- __ -------- _ 
17 Geo. Ryneal, jr _________________ Glass, painter's supplies, etc ________________ _ 
17 ____ do--------------------------- ~ Chamois skins, dust brushes, wax tapers __ _ 
17 Wm. Reynolds----------------- 5loads compost-------------------------------
17 J. G. Weaver-----"------------- ~ Re-covering 2 chairs, reseating 1 chair ------17 C. M. Walling ______________ ~ --- 2 walnut desks ____ -------- ___________________ _ 
17 J. McDermott & Bro ___________ Repairing vehicles---------------------------
g _ ~--~-d~~~~-~~-~- ?_~ ==== ========== I ~odg~~~;n;;g~s=== ============================== 17 R. A. Robbins __________________ 1 10 dozen feather dusters ________________ ------
17 Robt. Boyd _____________________ . 10 dozen brooms, 24 galvanized-iron buckets, 
I etc. • · 17 ______ do __________________________ I Hardware _________________________ __ ---- _____ _ 
17 E. W. Woodruff _______________ _! 12 Woodruff's improved file holders _______ __ 
19 T. L. Cole _______________________ i s~;~d~~- of Wisconsin, Nebraska, and Min-
19 Lansburgh & Bro .. ____________ Crash, cotton, cantonfiannel ________ --------
19 W. B. Moses & Sons ___________ Rugs, mats, etc·-------------------------------19 .• ____ do__________________________ Carpets, cleaning and laying, etc ___________ _ 
21 Kennedy Bros __________________ 205 tons coaL _________________________________ _ 
21 W. W. Farr --------------------- Repairing clocks for survey---------- _______ _ 
21 ______ do-------------------------- Winding, repairing, and regulating clocks .. 
21 C. Becker----------------------- 1 extra large carriage robe __________________ _ 
22 Elphonzo Youngs Co---------- 2 boxes crystal soap, 50 pounds flour, 5 
pounds candles. 
22 E. W. Woodruff---------------- 600 Woodruff improved file holders _________ _ 
22 D. A. Brosnaman ------ _______ _ 1 copy of Sadlier's Catholic Dictionary------22 J. B. Shannons _______________ __ 10 dozen tacks ________________________________ _ 
24 Michael NeiL _________________ __ Horseshoeing ________________ ------ __________ _ 
26 W. A. Boyd ____________________ _ 36 copies Directory of the District of Colum 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
30 
31 
31 
31 
31 
Feb. 3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
4 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
bia. H. W. Hinkle ___________________ 2 cases for recorder's division _______________ _ 
Wyckoff, Seamans & Benedict. Repairing typewriters, and supplies--------
J. H. Mills & Co---------------- 115-inch card cutter--------------------------
______ do .. -------- ________________ Sharpening 4 knives, 1 paper gold brown ___ 
Wilmarth & Edmonston _______ I dozen filter tubes __________________________ __ 
__ .... do .. --------________________ 15 dozen cuspidors, 9H dozen dustpans ____ _ 
Kennedy Bros ____________ ------ 135 tons furnace coaL ________________________ _ 
Harry Fort--------------------- 1 easy-speaking attachment to telephone __ _ 
Wm. M. Abbey __________________ 1 Edwins mimeograph, 1 tube of ink--------
Brush Electric Co ______________ 300 Swan lamps-------------------------------Chas. H. Pleasants ___ __________ 2 !-barrels washing soda _____________________ _ 
P. Cavanagh ____________________ 10 dozen whisk brooms-----------------------
West Publishing Co ____________ Pages 881 to 912, Federal Reports ______ ------
S. G. Eberly-------------- ------ 1,000 street-car tickets------------------------
Chas. I. Kellogg---------------- 100 cakes Brooke's crystal soap, etc ---------
Adams Express Co.------------ Expressage ____ --------------------------------
----- -do _______________________________ do ____________________________ -------------
-- ____ do _________________ ------ ________ do ______ ------ __________ ------ ___________ _ 
______ do ______________________________ .do __________________ ---------- ___________ _ 
C. K. Judson ____________________ 100 Monroe files------------------------------
R. J. McLean------------------ Lumber. etc----------------------------------Z. D. Gilman------------------ . 1 large hard-rubber cord _____________________ _ 
A. R. Williams & Co __________ 2 cords of hickory wood--------------------- -
H. Baumgarten---------------- Rubber stamps, repairs·, supplies, etc _____ _ 
Geo. W. Knox------------------ Freight on case of books---------- ----------
-- .... do .. ________ ------__________ Freight on 3 barrels of oiL ... _______________ _ 
Jas. L. Barbour---------------- 1 dozen hand grenades ______________________ __ 
______ do-------------------------- 1,800 pounds laundry soap--------------------
Wm. Ballantyne--------------- 4 hektographs refilled .... --------------------
Miss E. DePuy----------------- 1 Yost typewriter, 1 traveling case----------
Forsberg & Murray ____________ 50 feet of covered tube for elevator----------
X: ~-- ~~it:m:i&-c<;=========== ~g fg~~~Eif~-~~~~===~ ~=~= ~~===~====== :::= ==== Wheatley Bros __________ ------. Lumber ________________ .. _____________________ _ 
J. W. Bot.eler & Son ____________ 1 paste bucket, 2 nickel-plated spittoons ____ _ 
-- ____ do-- ____ ----------__________ 20 slop jars ________ ------ ______________________ _ 
J. D. Stewart ___________________ 75 chair seats ____________________ --------------
Wyckoff, Seamans & Benedict 1 typewriter, repairs and supplies-----------
J. J. Jones---- ____ ----------____ Horse hire for month of December------ ____ _ 
Amount. 
$269.56 
25.00 
258.00 
5.00 
4.65 
1.50 
2.83 
7.08 
111.36 
30.00 
52.81 
48.13 
4.00 
2.50 
11.50 
6.00 
5.36 
26.80 
117.30 
44.21 
202.08 
5.92 
25.00 
22.70 
87.40 
2, 049.66 
933.83 
2.00 
35.00 
12.00 
7.00 
227.50 
1.50 
2.88 
34.25 
180.00 
140.00 
24.85 
24.00 
6.50 
12.00 
100.01 
614.25 
2.00 
14.10 
225.00 
5.96 
17.50 
.50 
39.00 
4.15 
3. 25 
1.20 
.25 
2. 50 
50.00 
257.45 
.35 
12.00 
66.30 
.50 
2. 28 
10.00 
67.50 
7. 34 
97.00 
14.00 
42.40 
94.00 
18.00 
4. 25 
17.20 
32.50 
139.54 
20.00 
10 EXPENDITURES IN THE DEPARTMENT OF TRE INTERIOR. 
Statement of expenditures on account of the contingent fund, etc., 1891-Contimied. 
Date of 
pay-
ment. 
From whom purchased. Nature o! purchases, etc. 
1891. 
Feb. I> J. J. Jones ____ .. ---------------- Horse hire for month o! J~nuary ------------5 J. B. Shannon & Sons __________ 15 dozen papers tacks ________________________ _ 
5 ______ do ____________________ ------ 2! gross screws _____________________ ------ ___ _ 
5 Amberg File and Index Co---- 40 cabinet indexes, 66transfercases, 25labels 6 Jno. McDermott & Bro -------- Repairing vehicles ___________________________ _ 
7 A. Howe------------------------ Removing ashes and debris, January _______ _ 
7 Alex. Schmidt ____ -------------- 94 red book cases---------------------------- __ 7 M.G. Copeland _________________ 1 halyard for flag _____________________________ _ 
7 J. P. Wright ____________________ Paste for Bureaus of Department ___________ _ 
7 Robt. Leitch & Sons ___________ 58-foot leather belt----------------------------
7 E. W. Woodruff---------------- 50 Woodruff's improved file holders _________ _ 7 ______ do __________________________ 42 Woodruff's improved file holders _________ _ 
7 ______ do__________________________ 190 Woodruff's improved file holders ________ _ 
7 G. S. Whitmore---------------- Hand stamps, repairs, and supplies _________ _ 
7 The Transparent Ice Co _______ Ice·-----------------------------------··--------9 Geo. Motts ______________________ Repairing harness, and saddlery supplies __ _ 
9 Wash. B. Williams _____________ lOyards hair cloth, 6 walnut desks __________ . 
9 Woodward & Lothrop _ ____ ____ 39 yards blue cloth, 20 dozen glycerine soap._ 
9 ______ do __________________________ 25 yards muslin, 2 dozen towels, 3!yards felt 
9 C. K. Judson. ___________________ 1 case of 55 shoe drawers _____________________ _ 
9 Robt. Boyd _ ____ ____ ____ ____ ____ Hardware ___ ------ __________ ------ ________ ---· 
9 ______ do ________________________________ do-----------------------------------------
8 Washington Gas Light Co _____ Gas consumed by Geological Survey--------
9 ______ do---------------------·---- Gas consumed by Bureaus of Department __ _ 
10 J. G. Weaver------------------- Recaning2 chair seats------------------------10 Julius Lansburgh ______________ Window shades, 1 wardrobe, etc ____________ _ 
10 Adams Express Co _____________ Expressage ___________________________________ _ 
10 Esther DePuy----------------- Repairing typewriter ------------------------10 Mrs. M. A. Weaver, Capitol Laundering towels ___________________________ _ 
Laundry. 
11 Myers & Loving--------------- 7,917 pounds hay-------------------------------11 ______ do ____ ------ ______ ---------- 2,400 pounds hay ___________ ------ ____ ------ ___ _ 
11 ______ do __________________________ 600 pounds hay ____________ ---------------- ___ _ 
11 Herman Baumgarten __________ Hand stamps, repairs, and supplies _________ _ 
11 United States Electric Light Electriclighting,GeologicalSurvey ________ _ 
Co. 11 ______ do ________________________________ do ________________________________________ _ 
11 E. F. Brooks------------------- 1 electric drop light with shade--------------11 Wilmarth & Edmonston.______ 6 dozen spittoons _____________________________ _ 
11 J. H. Chesley _____ -------------- 6 rat traps, brads, rubber tires, etc----------
11 Wm. Ballantyne--------------- Scientific books-------------------------------12 Cuney & Matthews _____________ 1 bookcase ____________________________________ _ 
12 Jno. S. Rich-------------------- 2 volumes Digest United States Supreme 
Court Reports. 
12 H. 0. Hutterley ---------------- Repairing 7 water pitchers_---------- _______ _ 
12 W. A. Boyd _____________________ 2 copies of Directory of District of Columbia 
12 Mutual District Messenger Co. Rent of night watch box for January _______ _ 
13 India Alkali Works------------ 1 barrel house savograns ---------------------13 Adams Express Co _____________ Expressage ___________________________________ _ 
13 ______ do ________________________________ do ________________________________________ _ 
14 A. R. Williams ___ -------------- 5 tons coal ______________ ----------------------. 
14 ______ do ____ ------------------ ____ 10 cords of hickory wood __________ ------------
14 Wheatley Bros_________________ Lumber ______________________________ ------ ___ _ 
14 Michael NeiL ___________________ Horseshoeing _________________________________ _ 
14 Wyckoff, Seamans & Benedict. Remodeling and repairing typewriters _____ _ 14 M.G. Copeland _________________ 2 United States storm flags .. ________________ _ 
14 Kennedy Bros __________________ 175 tons furnace coaL ________________________ _ 
14 C. K. Judson, manager-------- 1 case of drawers _____________________________ _ 
14 ______ do __________________________ 100 Lang file boxes ___________________________ _ 
14 Bureau of Engraving and Engraving and printing pension certificates 
Printing. 14 H. W. Hinkle ___________________ 1 case for recorder's division ________________ _ 
18 Myers & Loving ________________ Hay __________ ---------------- _________________ _ 
18 A. K. Williams.________________ 18 volumes United States Army Register ___ _ 
19 Alex. Schmidt ____________ ------ 100 pasteboard boxes .. ____ -------- ___________ _ 
19 W. F. Lutz--------------------- Hand stamps. repairs, etc--------------------19 Thos. H. Shayne--------------- 10 telephone resonatas _______________________ _ 
20 S. S. Daish & Son-------------- Straw, oats, meal, and bran __________________ _ 20 .• ____ do _______________________________ .do __________________ --~ ___________________ _ 
20 ______ do _______________________________ .do ____________________ --------- ___________ _ 
20 _____ .do _______________________________ .do ___________________ -------- _____________ _ 
20 Wash. B. Williams------------- 8 walnut desk!'--------------------------------20 W. H. Houghton ________________ 32 Continental and 32 Victoria chairs _______ _ 
20 Geo. Ryneal, jr ____ ____ ____ ____ _ Glass, paints, oil, etc ______ ------------ _______ _ 
~8 -Lilii>~~~i3i£iiiiger-&-M:ii1er==== = i~~~~i:~-~~-~~~1:~~- ====== ====== ========== ==== 20 Wheatley Brothers __________________ do __ ----------------------------- _________ _ 
20 United States Express Co _____ Expressage ___________________________________ _ 
21 A. R. Williams & Co------------ 25 cords of hickory wood---------------------
21 1 Jno. C. Parker------------------ !letter press, 1 blotter bath------------------
21 •••••. do·------------ ------------- Scientific and other publications------------
Amount. 
$20.00 
9.12 
3.94 
41.85 
4.00 
50.20 
37.60 
1.00 
49.72 
12.54 
18.83 
15.40 
41.00 
16.20 
178.81 
22.35 
152.32 
81.95 
13.00 
44.00 
101.92 
32.48 
62.76 
391.89 
3.00 
106.65 
8.15 
8.00 
69.37 
18.37 
17.52 
4. 38 
79.80 
8.16 
71.64 
10.50 
35.64 
21.66 
8. 30 
9.50 
12.00 
4.10 
10.00 
5.00 
18.20 
1. 95 
2.70 
23.50 
60.00 
1. 85 
14.00 
102.34 
13.50 
796.25 
112.00 
40.00 
444.00 
125.09 
17.70 
10.00 
12.00 
49.09 
25.00 
40.43 
37.60 
9.40 
11.50 
194.96 
259.84 
91.31 
48.40 
106.57 
4.76 
1. 50 
150.00 
7.52 
128.63 
EXPENDiTURES iN THE DEPARTMENT OF THE iNTERIOR. 11 
Staternent of expenditures on account of the contingent fund, etc., 1891-Con tin ued. 
Date of 
pay-
ment. 
From whom purchased. 
1891. 
Feb. 21 
25 
25 
28 
Vacuum Oil Co. _______________ _ 
S. F. Ware----------------------
Pitney & Shannon-------------Geo. J. Johnson ________________ _ 
Mar. 2 
2 
3 
4 
4 
4 
4 
Robert BealL __________________ _ 
Patrick Cavanaugh------------
J.P. Wright--------------------E. W. Woodruff ________________ _ 
______ do _________________________ _ 
Wm.F. Doney------------------
Jno. W. Walker----------------
5 Libbey, Bittinger & Miller ____ _ 
5 Jno. H. Gheen------------------
5 ______ do--------------------------
5 Woodward & Lothrop---------5 ______ do _________________________ _ 
5 Jno. C. Parker------------------
5 Alex. Schmid-------------------
5 J. H. Chesley & Co--------------5 ______ do _________________________ _ 
5 Albert Howe ___________________ _ 
6 Jno. McDermott & Bro ________ _ 
~ ~a~.f~i;~~~~ _-_-_-_-_----~------====== 
6 A. R. Williams __________ -------
7
6 Wheatley Brothers __________ _ 
Oakley Soap and Perf mery 
Co. 
7 G. & C. Merriam & Co----------7 Michael NeiL __________________ _ 
7 Capital Steam Laundry _______ _ 
7 Washington Gas Light Co ____ _ 
7 ______ do __________________ --------
9 S. S. Daish & Son ____ ----------
9 Z. D. Gilman __________ ----------
9 E. L. Dent's Iron Works-------
9 W. F. Ryan---------------------
9 ______ do--------------------------
Nature of purchases, etc. 
1 barrel electric machine oiL ••••• -----------
10 dozen oatmeal soap-------------------- ___ _ 
Brass screws----------------------------------
4 dozen damask towels-----------------------
1 Worcester's Unabridged Dictionary-------10 dozen hair sweeps _________________________ _ 
Paste for bureaus of Department ___________ _ 
12 Woodruff's improved fileholders ----------
1 walnut cabinet __ -------------- ____ ----------
1 set double carriage harness----------------
Removing snow from steps, Interior Depart-
ment. 
Lumber ___ • ______________ ----------------------
Hire of horse and double set harness _______ _ 
Hire of horse. harness, and for livery--------21 dozen huck towels _________________________ _ 
10 yards sheeting _____________________________ _ 
1 Hammond typewriter and repairs---------
20 red book boxes-----------------------------Hardware, steam and gas pipe ______________ _ 
3 quires and 25 sheets sandpaper------ ------
Removing ashes and debris for February __ _ 
Repairing vehicles ________ --------------------
Hand stamps and supplies-------------------
25 barrels sawdust--------------------~-------12 tons coal ________ ---------- ____________ ------Lumber _______________________________________ _ 
50 dozen soap __________ ---------------- _______ _ 
1 Webster's International Dictionary-------Hors'eshoeing ________________ . ________________ _ 
Lalmdering towels, month March __________ _ 
Gas for Department--------------------------Gas for Geological Survey ___________________ _ 
Straw, oats, n1eal, and bran ________ ----------
-!dozen Rough on Rats-----------------------1,320 pieces iron ______________________________ _ 
Hire of cabs while on official business ______ _ 
Actual and necessary traveling expenses 
while on official business. 
9 Jno. McDermott ________________ Use of carriage from January 12 to Febru-
ary 28. 1891. 
1
g Sam'l G. Eberly________________ 1,000 street-car tickets __________ --------------
E. P. Mertz _____________________ 1 quart mixture __________________ -------------
10 Wm. Ballantyne & Son-------- 3 cap hektograph, !letter, refilled-----------
10 E. W. Woodrut'f _________________ 48 Woodruff's improved fileholders ----------10 The Brush Electric Co _________ Electrical supplies ___________________________ _ 
10 ______ do ____________________ ------ ______ do ________________ ----- ____ ----------------
11 E. J. Brooks & Co _______________ 1 24 dozen mops ____ -----------------------------
11 Mutual District Mtssenger Co. -I Rent of night watch-box for February _____ _ 
11 Herman Baumgarten __________ ! Rubber stamps, repairs, and supplies-------
~~ ~t~ag~~~i~~~-t-~~~~-~~=~======== ~~~~~roii)tlie-wood"::::::=================::: 12 The Reed-Martin Co ____________ 2 vols. "Adopted Code for Oklahoma" ------
13 Robt. Boyd ____________ --------- 1 dozen stepladders, 12 corn brooms, 1 step-
ladder. 
13 ______ do--------------------------
13 United States Electric Co ____ . 
13 Julius Lansbm·gh _____________ _ 
13 ______ do ______________ ------------
13 ______ do--------------------------
Hardware ________________________________ -----
Electric lighting, Geological Survey ________ _ 
'l yards linoleum ________ ----------------------
Office furniture and window shades---------
Furnishing material and draping Depart-
ment buildings. 
14 Wyckoff, Seamans & Benedict_ 1 typewriter, repairs, remodeling, etc ______ _ 
14 Wichita Eagle__________________ Publishing advertisement ______ -------------
16 Geo. W. Boyd------------------ I gallon mucilage ____________________________ _ 
16 Geo. Ryneal, jr _________________ 3 magnifying glasses, 12 dozen typewriter 
I ~~~ . 16 ______ do __________________________ Glass, pai~t, oil, etc __________________________ _ ~~ ll"· B. ~oses ____________________ l Office furmture, carpets, etc ______ -----------
16 -- _ ~~~~ -~-~-~~~~~-~~ :::::::::::::/ ~~5t~~~sc~~~~::::::::::: :::::::::::::::::::::::: 
16 A. L. Drummond --------------1 Expenses incurred in an investigation _____ _ 
17 Bureau of Engraving & Print- . Engraving and printing pension certificates. 
ing. . 
18 C. K. Judson, manager-------- 2 cases of shoe drawers ______________________ _ 
18 ______ do-------------------------- 2cases of portfolio drawers------------------18 ______ do ________________ ·-----____ 500 knobs for shoe drawers ______ -------------
~~ -~~~~~ ~~~~~-s-~~~= :::::::::::: -~~~~;~-~~~-- _-_-_-_-_- ::::::_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-::::::::: 18 ______ do ________________________________ do __________________________________ -------
11 S. Oppenheimer & Bro........ 10 skeins saddler silk-------------------------
Amount. 
$30.90 
12.50 
2.97 
12.00 
9.00 . 
160.00 
38.72 
4.52 
107.50 
265.00 
12.10 
94.74 
50.00 
64.00 
52.40 
2.50 
144.80 
8.00 
11.68 
1.14 
45.00 
172.00 
4.09 
7.50 
56.40 
20.00 
33.00 
8.10 
17.25 
60.37 
404.64 
61.50 
51.56 
1.25 
33.00 
4.00 
94.60 
25.00 
39.00 
1.85 
8.01 
19.68 
126.75 
.80 
32.16 
5.00 
87.00 
26.00 
24.80 
8.00 
43.80 
49.28 
98.76 
2.56 
73.29 
398.30 
251.62 
2.90 
2.50 
29.38 
88.67 
406.77 
659.75 
341.25 
1.60 
481.00 
144.00 
350.00 
13.02 
1.50 
2.50 
1.55 
.50 
12 EXPENDITURES IN THE DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
Statement of expenditures on account of the contingent fund, etc., 1891-Continued. 
Date of 
pay-
ment. 
From whom purchased. Nature of purchases, etc. 
1891. 
Mar. 19 Transparent Ice Co. ___________ Ice---------------------------- ·----------------20 Chas. H. Pleasants _____________ 2t barrels washing soda. ____________________ _ 
20 R. .J. McLean . .. ______ .... ______ Lumber ________ .... __ . __________ . _____________ _ 
20 W. W. Fan _____________________ Material for necessary repairs to 40 clocks .. 
20 Samuel West ___________________ 40 barrels sawdust----------------------------
20 I M.G. Copeland ________________ . 1 United States flag------------------------- -· 
23 1 W. S. Zittle -------------------- 21 ~ets .Jayne's ~peed attachments __________ _ 
21 India Alkali Works ............ 
1
1 barrel house savogran ---------------------
231 W. B. Moses & Sons----------- 1 piece black gimp, 17 feet leather, 8 rugs 
cleaned. ~ : ii= ~ ~~6~i~i6~:: = =:: ::::::::::::I ~!!'i~!!~ir::e ~:~ ~~;~,~;;~= ::::::::::::: 
23 · S. F. Ware ---------------------~20 dozen oatmeal soap _______________________ _ 
24 Wheatley Brothers ____________ 2 blind double doors ______ --------------------
26 W. S. Zittle -------------------- 1 set .Jayne's speed attachment _____________ _ 
26 Geo. W. Knox __________________ Freight and drayage -------------------------
26 Royce & Marean _____ ._. _. _. _ _ _ _ Maintenance of one observatory Department 
clock. 
26 ...... do------------------------ -· Maintenance of observatory Department 
clocks . 
26 
26 
26 
27 
30 
30 
31 
31 
31 
....... do _________________________ .. _____ do . _____________________________ -----------
______ do ______________________ --- · Electric light appliances ____________________ _ 
Sam'l West ____________________ _ 1load of clay--·----- ---------------------------
E. W. Woodruff ................. 90 Woodruff's improvedfileholders ·---------G. G. CornwelL. ____ .. ______ ---· 2 baskets .... __________________________________ _ 
...... do ____ ------------------.... 11~ dozen baskets, 13 Castile soap ___________ _ 
Curry & Matthews ............ . 1 black walnut bookcase _____________________ _ 
India Alkali Works __________ __ 1 barrel housesavogran ------------------ ----
A. R. Williams _________________ 1 cord hickory wood----- ---------------------
Apr. 2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
Adams Express Co. ____________ Expressage-- -----------------------------.--- -
.John McDermott & Bro .... ____ Repairs to vehicles __________________________ _ 
...... do ________________________________ do ___________________________ _________ __ __ _ 
.J . .J . .Jones __________________ .... Hire of horse for February------- -----------
Wyckoff, Seamans & Benedict. 8 drop cabinets, repairs, and supplies. ______ _ 
.J.P. Wright ____________________ Paste for bureaus of Department ___________ _ 
W. H. Houghton·- ------------- 192 bentwood, 20 Continental, 14 Victoria, 3 
Congressional chairs. 3 F. H. Greer ____________________ _ Advertising ______________________ .. __________ . 
4 .J. H. Chesley & Co ____________ _ 15 quires sandpaper. __________ ------------ ___ _ 
4 ______ do _________________________ _ Hardware ____________________________________ _ 
4 Robt. BealL ___________________ _ Statesman's Year Book, 1891. _______________ _ 
4 G. S. Sheriff _____________ ______ _ 5~ cords pine wood ____ ___ ____________ ______ __ 
6 A. R. Williams & Co __________ _ 15 tons coaL __________________________________ _ 
6 .Julius Lansburgh ____________ __ Window :;hades and desk covers ____________ _ 
6 ______ clo _________________________ _ 16 square yards linoleum ____________________ _ 
6 Albert Howe------------------- Removing of ashes and debris, March ______ _ 6 W. W. Fan ____________________ _ Repairing and winding clocks, Census Office Lumber ______________________________________ _ 
4 dozen damaskotowels _________ ____________ _ 
6 Libbey, Bittenger & Miller ___ _ 
7 Geo . .J . .Johnson _______________ _ 
7 Z. D. Gilman ______ ____________ _ 1 dozen toilet brushes.1 dozen combs _______ _ 
15 squirt cans .. ______________ ---------- _______ _ 
30 dozen soap, 20 dozen towels, etc _______ ___ _ 
7 A. L. Pitney ___ ________________ _ 
7 Woodward & Lotbrop ________ _ 
7 ______ do _________________________ _ 25 yards plaid crash, 12 yards oilcloth _______ _ 
8 Forsburg & Murray ___________ _ 4 guides and four spring:; for elevator, 20 
pounds grease. 
~ 11. -~:-~~so~-~~~~~-~~~~=~======~====/ ~o~o~gl~;;~~~~;~_ ====== ====== ==== ==== ====== ==== !I . R. A. Robbms __________________ 
1
20 dozen feather dusters ____ ------------------
8 1 MuLual District MessengerCo. Rent of night-watch box for March----------
9 1 Wilmarth & Edmonston ------I 1 dozen wash bowls and pitchers ____________ _ 91 ______ do --------------------------~1 wash pitcher, 1 dozen ewers, 1 filter brush _
1 
ll=fiiTJf ~Jztm;;;c=~ili~~= ! =:JrrEm~;;l~-:~;i;E~~;~~illli=\~\\~:\~1 
i ID:gCo. • ! ,· . ! 9, .Julius Lansburgh ___________ ___ . Mo\lng and replacing model cases ___________ J 
10 I Washington Gas Light Co ..... ! Gas consumed in month of March -----------j 
10 1------do ____________ ------------.--1 Gas consumed by Geological Survey _______ _ 
~g 1 6t;~~E!~~~~~~ ~gtoinac-Te-1~- i ~c~cliailie ·l:entai ioi·· civii-~.-e1:vic~; corn.ID.is~-~ 
ephone Co. ! sion. 
If_;---;!I;_;_; ____ ,_;_;_;-;;;;---; I i ~:~li;:l:Ifffi';;);;;; ;; ___ ; ;_; ___ ; ____ ;;;;;I 
Amount. 
$143.86 
13.35 
184.72 
30.00 
12.00 
6. 75 
19.24 
50.00 
10.00 
1, 432.48 
6.25 
13. EO 
24.99 
14.00 
3.00 
1.35 
2.25 
173.25 
330.75 
326.57 
. 75 
39.90 
9.00 
138.61 
47.00 
20.61 
6.00 
5.10 
6.00 
2.50 
40.00 
146. 30 
49.01 
515. 51 
3. 71 
1. 88 
45.68 
3. 00 
23.17 
70.50 
48.10 
10.24 
48.80 
40.00 
110.40 
12.00 
7.34 
3. 30 
200.08 
5. 88 
38.00 
18.25 
3. 65 
136.30 
5.00 
8.16 
5. 30 
1.35 
.30 
1.10 
.45 
84.96 
375.00 
352.02 
73.50 
190.41 
25.00 
3. 30 
2.40 
156.00 
274.28 
25.00 
333.75 
12 00 
EXPENDITURES IN THE DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 13 
Statement of expenditures on account of the contingentfund, etc., 1891-Continued 
Date of 
pay-
ment. 
1891. 
Apr. 10 
From whom purchased. Nature of purchases, etc. 
Chesapeake and Potomac Tele- Exchange rentaL _______________________ ------
phone Co. 10 ______ do ______________________ ---_ -- ____ do _______________ ----------- ___ -------- ___ _ 
10 ______ do-------------------·------ ______ do----------------------------------------· 10 ______ do _________________________ . _____ .do _______________________ ------------------
10 ______ do _________________________ . ______ do _______________________________ ----------
10 S. F. Ware --------------------- 6 dozen oatmeal soap-------------------------
11 Frank Shepard _________________ 5 sets adhesive annotations------------------
11 Capital Steam Laundry _______ Laundering towels ___________________________ _ 
11 Alex. Schmid ___________________ 3 dozen Red Book boxes----------------------
11 Kennedy Bros __________________ 130 tons coaL __________ ------------------------
11 ·william Ballantyne & Son ____ 5 hektographs refilled ________________________ _ 
11 S. S. Shedd & Bro ______________ Gas fittings ___________________________________ _ 
11 Royce & Marean ________________ For maintenance of 1 observatory clock ___ _ 
11 ______ do__________________________ Electrical supplies __ ---------------------- ___ _ 11 ______ do ________________________________ do ________________________________________ _ 
11 ______ do-------------------------- For maintenance of 77 observatory clocks __ _ 
11 ______ do ____ ---------------------- ______ do _____________________ ---------------- ___ _ 
14 Columbia Phonograph Co _____ Rent of 7 phonograph::> and tables ___________ _ 
14 ______ do-------------------------- Rent of 1 phonograph an<l table _____________ _ 
14 Michael Neil ________ ---- ________ Horseshoeing ____________ ----------------------
15 The Oakley Soap and Perfum- 100 dozen soap ________________________________ _ 
ery Co. 
15 Geo. Matts--------------------- Saddlery supplies ____________________________ _ 15 Geo. Ryneal, jr ________________ _ 2 magnifying glasses, 4 dozen boxes wax ta-
pers, etc. 
15 ______ do-------------------------- Paint, oil, glass, etc __________________________ _ 
~~ s~~-~g~~~~tt==~~==~~======== k~~~i~~;~-veilic1e::=========================== 
16 W. H. Morrison--- ------------- Supreme Court Reports----------------------16 R. J. McLean-------- ----------- Lumber _______________________________________ _ 
16 The Brush Electric Co _________ Electrical supplies ___________________________ _ 
17 Herman Baumgarten __________ Hand stamps, repairs, and supplies---------
17 E. M. Dawson------------------ Notary'sfeestointeriorDepartment officers 
17 E. W. Woodruff---------------- 300 improved Woodruff fileholders __________ _ 
18 M. W. Beveridge--------------- 36 wooden buckets----------------------------
1188 I WJnmo .. CF .. PLaur~;~_-_--_-__ --__ -_--_-__ -_--_-__ --_-__ - Maps, publications, etc-----------------------Hand stamps, supplies, etc ___________ --------
20 Wyckoff, Seamans & Benedict_ Remodeling and repairing typewriters, etc __ 
20 United States Express Co _____ Expressage ___________________________ ·--------20 ______ do ________________________________ do _______________________________ ----------
20 ______ do __________ ---· __________________ do ________________________________________ _ 
20 ______ do ________________________________ do ________ ------ ____ -------- ______________ _ 
20 ______ do ______ ---- ____ ---- ____ ---- ______ do ________________________________________ _ 
~ ~y!i:wJ¥;~r& ~~~~=== :::: ==== I:~~eil~~o:~~;=~~~======= ======== =====~== =~== 
21 ______ do ____ ------------------ ____ 500 pounds hay --------------------------------21 United States Express Co _____ Expressage ___________________________________ _ 
21 ______ do ________________________________ do ____________________________ ________ ____ _ 
21 United States Express Co _____ Expressage ___________________________________ _ 
21 ______ do ________________________________ do ________________________________________ _ 
21 Bureau Engraving and Print- Engraving and printing pension certifi-
22 
22 
23 
23 
24 
25 
21 
27 
27 
27 
28 
28 
29 
29 
29 
29 
30 
30 
May 1 
1 
1 
1 
1 
4 
4 
4 
• 
ing. ~a.tef. Kennedy Bros ______ ------______ 1~ tons coal __________________________________ _ 
G. S. Whitmore_________________ Hand stamps and dies _______________________ _ 
Smith ~'hompson ______ -------- 25 Thompson's Safety fileholders ------------
Vacuum Oil Co_------------ ____ 1 barrel Electric machine oiL ________________ _ 
Sam'l G. Eberly-------- ________ 1,000 street-car tickets ____________ -------------
W. H. Houghton_--------- ----- 112 chairs _____________________________________ _ 
G. &C. Merriam&Co __________ 1 vYebster's International Dictionary ______ _ 
Sam'l West_____________________ 25 barrels sawdust ___________________________ _ 
Wilmarth & Edmonston_______ 10 dozen cuspidors ___________________________ _ 
______ do ________ ------____________ 4 pitchers _____________________________________ _ 
G. W. Knox _____________________ Freight on 2 boxes of books ______________ ___ _ 
-R:oi>t~~-oyd= ==== ======== ==== ==== ~~~i!~~;~~ -~~~~~~-~----~~-=== ===== ====: -======= 
-iiar'b~~ & -:Ross================== ~~;~~;~~~~~oois: = ====== =: ====: ===== ====== ==== E. W. Woodruff ______ ---------- 12 ·woodruff's improved fileholders _________ _ 
~~J~~;i~~~~~========== === = i~~%£!~~~ ~ ~~~~~=: ~ == = =: = = = ~ ===: = ===== === :::: ______ do __________ ---- ____ ---- __________ do ________________________________________ _ 
Kennedy Bros __________________ 50 tons coaL __________________________________ _ 
W. S. Zittle _____________________ 1 set Jayne's speed attachment ______ _______ _ 
Sawyer-Man Electric Co _______ 350 lamps, 24 porcelain insulator& ___________ _ 
C. M. BelL ______________________ Lettering labels for picture frames _________ _ 
Libbey, Bittinger & Miller_____ Lumber ____________ _______________ ____________ _ 
J.P. Wright ____________________ Paste for bureaus of Department ___________ _ 
Robt. BealL -------------------- 1 Dunglison's Medical Dictionary __ ---- __ ----
Amount. 
$105.00 
258.00 
45.00 
45.00 
15.00 
7.50 
25.00 
60.82 
14.40 
591.50 
8.84 
48.46 
1.13 
8.95 
20.61 
86.62 
105.38 
126.25 
21.25 
18.75 
67.50 
47.50 
35.06 
119.50 
4.70 
3.00 
177.00 
164.55 
53.75 
46.70 
5. 75 
123.00 
9. 72 
365.43 
8. 22 
177.22 
1.00 
1. 05 
1.10 
.35 
1.00 
320.00 
3.00 
18.25 
3.65 
8.05 
1. 65 
$300 
1. 85 
888.00 
582.40 
4. 75 
23.75 
30.00 
39.00 
208.72 
8.10 
7. 50 
59.40 
1.60 
1. 80 
1. 62 
153.61 
8.16 
37.50 
3.80 
41.00 
34.06 
73.24 
56.75 
227.50 
2.50 
236.56 
1.00 
292.84 
49.39 
7.50 
14 EXPENDITURES IN THE DEPARTl\IENT OF THE INTERIOR. 
Statement of expenditures on account of the contingentfund, etc., 1891-Continued. 
Date of 
pay-
ment. 
1891. 
May 5 
5 
5 
5 
5 
6 
6 
6 
From whom purchased. Nature of purchases, etc. 
J. J. Jones ____________ ---------- Hire of horse for month of ApriL ___________ _ 
Wyckoff, Seamans & Benedict Repairing typewriters------------------------
J. H. Chesley & Co ______________ Hardware ______ -------------------------------
West Publishing Co .. ____ ------ 2 volumes Federal Reports __________________ _ 
Western Union Telegraph Co. Cablegram to Stockholm ____________________ _ 
Royce & Marean ________________ Electrical supplies ___________________________ _ 
______ do ________________________________ do __________________ ------------------ ____ _ 
Wm. F. Ryan ___________________ Traveling expenses while on official busi-
ness. 
6 W. H. Houghton Manufactur- 20 Victoria, 6 Continental, 6 Congressional 
ing Co. chairs. 
7 Wm. F. Lutz _____ -------------- Hand stamps, repairs and supplies _________ _ 
7 Albert Howe __________ ---------- Removing ashes and debris during ApriL __ _ 
7 Samuel West. _________________ _ 50 barrels sawdust ______ ----------------------
7 Washington Gas Light Co. ___ _ Gas consumed by Department ______ ---------
7 ______ do ____ ---------------------- Gas consumed by Geological Survey _______ _ 
7 United States Electric Light Electric lighting for Geological Survey ____ _ 
Co. 8 Adams Express Co _____________ Expressage ___________________________________ _ 
8 ______ do ______________ ------------ ______ do .. ______________________________________ _ 
8 ______ do __________________ ---- __________ do ____________ ------ __________________ -----
8 Transparent Ice Co _____________ lee for Departmenf. _____ ---------------------
9 Julius Lansburgh ______________ Window shades, fixtures, etc ________________ _ 
9 ______ do-------------------------- 31 square yards linoleum ____________________ _ 
9 Mutual District Messenger Co. Rent of night-watch box for ApriL _________ _ 
12 Sam'l \Yest _____________________ 40 barrels sawdust------------------------ ___ _ 
12 Alex. Schmid.~----------------- 25large green boxes, 50 small green boxes __ _ 
13 Herman Baumgarten __________ Repairs to machines, stamps, etc ___________ _ 
13 The Evening Star ______________ Advertising ______________ ------------ ________ _ 13 ______ do _______________________________ .do ________________________________________ _ 
13 ______ do ________________________________ do. _________________________ ---- __________ _ 
14 C. K. Judson manager _________ 1 case of portfolio drawers_, ________________ _ 
l4 M. W. Beveridge.-------------- 53! dozen tumblers, 24 wooden buckets _____ _ 14 S. S. Daish ______________________ Straw, bran, oats, and meaL ________________ _ 
14 ______ do-------------------------- 25 pounds rock salt ______ ---------------------
14 ______ do-------------------------- Straw, bran, oats, and meaL ________________ _ 15 United States Express Co _____ Expressage ___________________________________ _ 
15 ·woodward & Lothrop.-------- 45 dozen towels, 12 dozen towels _____________ _ 
15 ______ do ______________ ----________ 5 yards canvas, 9 yards cloth, 2yards canton 
15 
16 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
19 
19 
19 
19 
20 
20 
20 
20 
20 
21 
21 
21 
22 
22 
23 
25 
25 
25 
25 
25 
26 
26 
2:7 
2:7 
2:7 
28 
28 
28 
28 
28 
June 1 
1 
' flannel. 
Michael NeiL ___________________ Horseshoeing ------------------------ ____ -----
V\". 0. Berry-------------------- 369 tin plates for use in shelving ______ -------Geo. Ryneal, jr _________________ Glass, paint, oil, brushes, etc ________________ _ 
______ do __________ ---------------- 2 magnifying glasses, 10dozen typewriter oil. 
Jno. H. Davis ___________________ 1 dozen Shannon building cases-------------
0. W. Griffiths------------------ Lubricator for elevator cylinder--------- ___ _ 
National Republican---------- Advertising-----------------------------------
-____ .do ______ ---- ______ --------- ______ .do ___________________ ----------------------
-_____ do ________________ ------ __________ do ________________ ---- __ ---- ___ --- ________ _ 
M.G. Copeland & Co ___________ 2 national'ensigns ----------------------------
Currey & Matthews ____________ 2 bookcases. ________ ------------------------- __ 
C. C. Fulton & Co--------------- Publishing proposals ________________________ _ 
The National Republican ____________ do ______ -----------------------------------
J. M. Mossman----------------- Inspecting and cleaning time lock __________ _ 
______ do ____________ ---- ________________ do ____________________ ---------------------
Alex Schmid------------------- 144red bookcases-----------------------------
W. A. Boyd--------------------- 12 city directories _____________ ----------------
West Publishing Co ____________ Vols. 41 to 44 Federal Reporter, unbound ___ _ 
C. Schneider_ ___________________ New bell works in elevator indicator _______ _ 
Capital Steam Laundry------- Laundering towels---------------------------Vacuum Oil Co_________________ 1 barrel electric machine oiL ________________ _ 
E. F. Brooks------------------- Combination gas and electric fixtures ______ _ 
Davis & Co--------------------- Recasting one cyclostyle roller--------------
Geo. W. Boyd------------------ 1 gallon mucilage for pasting ____ labels ____ _ 
Chas. L. Ireson _________________ 79 feet link belt ____ ---------------------------
Kennedy Bros __________________ 50 tons coaL.----------------------------------
Herman Hollerith __ ------------ 100 punch plates ________ -----------------------
D. Ballouf ---------------------- Grinding and squaring steel plates _________ _ 
S. F. Ware--------------------- 2 gross 10 dozen oatmeal soap _______________ _ 
E. H. Morsel! ___________________ 1 pair nickel-plated hinges and hasps _______ _ 
James H. McGill. ______________ Lime and fire clay----------------------------
James McDermott & Bro ______ Repairs to vehicles---------------------------
Lansburgh & Bro -------------- 20i yards crash--------------------------------Jno. H. Davis ___________________ 1 file-holder cabinet __________________________ _ 
M. G. Copeland. ________________ Iron rings, hooks, screws, etc ________ --------
-- ____ do__________________________ 1 United States ensign ________ ----------------
Geo. W. Knox __________________ Freight ______ ----------------------------------
J. B. Shannon------------ ______ 4 dozen papers tacks ____ ·--- ____ --------------
-_____ do__________________________ 55 gross scre'.vs ______ ------ __________ ----------
Myers & Loving ________________ 2,700 pounds hay------------------------------
Melville Lindsay--------------- 100 feet hose __________ ---- __ ---- __ -------------
Amount. 
$20.00 
47.45 
30.90 
1.00 
4.72 
238.36 
82.69 
42.00 
150.50 
16.45 
37.60 
15.00 
286.01 
68.63 
72.24 
8.35 
5.90 
.30 
223.64 
39.82 
19.84 
5.00 
12.00 
17.50 
51.48 
4.13 
4.54 
3.71 
252.00 
32.78 
11.22 
.50 
10.85 
1.50 
118. 16 
3.00 
11.00 
23.06 
65.14 
8.96 
7.20 
50.00 
4. 96 
3.25 
3.25 
2/7.00 
84.00 
5. 91 
7.35 
10.00 
10.00 
57.60 
41.45 
18.00 
5. 00 
55.02 
31.20 
32.00 
.75 
2.50 
190.12 
227.50 
150.00 
1.50 
42.49 
.65 
5.60 
5.00 
2.08 
49.00 
3.19 
6.75 
.42 
3.00 
10.68 
19.71 
23.00 
EXPENDITURES IN THE DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 15 
Statement of expendituns on account .of the contingent fund, etc., 1891-Continued. 
Date of 
pay-
ment. 
From whom purchased. Nature of purchases, etc. 
1891. 
June 1 Melville Lindsay _____ ---------- Rubber tires, hose, rubber supplies _________ _ 
1 W. S. Jenks & Co _______________ Grate and stove repairs, tin cups, etc _______ _ 
1 A. L. Pitney ____________________ Hardware, etc ... ---- --------------------------
1 Wyckoff, Seamans & Benedict. Typewriter repair~, supplies, etc-------·----
1 Jno. O'Connor __________________ 1 horse for Geological Survey---------···-----
2 Thos. Somerville & Son ________ 1 register iron hydrant------------------·----
2 Geo. W. Boyd------------------ 1 gallon mucilage tin-------------------------
2 ______ do-------------------------- 4 gallons mucillage tin-----------------------
2 W. B. Moses & Son _____________ 2 pieces of leather---------- ____ ---------------
2 ______ do__________________________ Brussel~:; carpet, mats, and stools ____ ------ __ 
2 R. Harbison------ -- --------- --- Repairing leatheroid trunk------------------
2 Patrick Cavanaugh ____________ 12 dozen whisk brooms ____ -------------- ___ _ 
2 Brush Electric Co ______ ------ -- Electrical supplies ____ ------ ____ --------------
2 .T. B. Edson _____________________ 1 year's supply metallic charts----·---------
3 Julius Lansburgh ______________ 10 yards linoleum __ ---------------------------
3 ______ do--- ---------------------- - Window shades, repairing chairs, etc-------3, J.P. Wright ______ _____ ________ _ Paste for bureaus of Department ___________ _ 
3 Samuel West ___________________ 25 barrels sawdust----------------------------
3 S. S. Daish & Son ____ ---------- Straw, oats, bran, and meaL ________________ _ 
3 ____ .. do ________________________________ do_---· ______ ---· ____ ---------------- _____ _ 
3 ______ do ____ -------------·------·· 283 pounds straw ________________ ---------- ___ _ 
3 G. G. Cornwell & Son------··-- 16 willow ba~l<ets, 1 sack G. A. salt----------
3 ______ do----· ···--·---------- ----- 24 willow baskets. 21£ castile soap-----------
3 James W. Queen & Co--------- 114 horizon galvanometer--------------------
4 J. H. Chesley & Co _____________ 3 Deverall brass oilers-------- ____ ------------
! -~~~-t:~!~~~~~~~~~====~=======~~~ ~~rr~~:;i;~~~~~~~~~~::==~~~===:===~===~===== 4 Jas. L. Barbour & Son _________ \10 gross matches------------------------------
4. G. L. Sheriff-------------------- 4 cords _Pine wood ____________________________ _ 
4 Albert Howe ____________________ Removmg ashes and debris for May---------
4 S. S. ShedP.& Bro ______________ Force cups. gas burners, washbowl---------
4 J. H. Hickox ________________ ----1 Subscription to Catalogue of United States 
1 Publications. 5 Wm. F. Lutz---- ----------- ---- Hand stamps, dies, etc------------------------
5 G. S. Whitmore -------- -------- ______ do- ---- ------------------------------------6 M.G. Copeland & Co ___________ Awnings,fl.ags,repairs,etc ___________________ _ 
6 E. W. Woodruff---------------- 25 Woodruff 's improved fileholders ----------6 Libbey, Bittinger & Miller ____ Lumber _______________________________________ _ 
6 Fred. A. Schmidt ____________ ___ 1 dictionary terms used in ar~hitects' build-
ings. 
6 Mutual District Messenger Co. :
1 
Rent of night watch box, month of May ____ _ 
6 W. H. Houghton. --------------~2 water coolers, 15 chairs.------ ____ ----------6. Geo. Motts ______________________ Repairing harness and supplies _____________ _ 
6 Wm. Ballantyne & Sons _______ Desty's Federal Constitution ________________ _ 
6 Springman & Bro.-------------1 Hauling 153loads census schedules----------
6 ______ do ____________ ---------- ----1 Use of wagon with extra men----------------
8 Geo. RyneaL. ---------- ________ Glass, oil, brushes, etc.-------- ________ ---·· ___ _ 6 Michael Neil-------------------~ Horseshoeing ---------------------------------
8 ______ do ________ ------------------ Magnifying glasses, chamois skins, etc _____ _ 8 N. SchlegeL ____________________ 1 pair of black gelding horses _______________ _ 
8 C. B. Robinson----------------- Professional service for horse---------------8 Kennedy Bros __________________ 50 tons coal ________________ ------------------ __ 
8 Z. D. Gillman __ ____ __ ____ __ ____ Thermometers, soap, combs, etc .. ___________ _ 
8 ...... do .... ---------------------· Drugs and medicine ________________ ----------
8 Bureau Engraving and Print- Engraving and printing pension certificates. 
ing. 1 8 J. B. Shannon & Sons __________ l5 dozen papers tacks _________________________ _ 
9 Washington Gas Light Co _____ Gas consumed by Department---------------
9 ______ do-------------------------- Gas consumed by Geological Survey ________ _ 
9 The Electric Lighting Co ------1 Electric lighting for Geological Survey-----
10 Herman Baumgarten ______ ----1 Rubber stamps, repairs, etc-------------------10 ______ do ____________________ ------ 1 203 stamps, 2 self-inkers. ________________ ------
10 Alex. Schmid.------ ____________ : 300 pasteboard boxes _________________________ _ 
10 Capital Steam Laundry ______ _j Laundering towels ___________________________ _ 
10 Elphonzo Youngs Co ---------- j' Candles, soap, lard, etc ________________ --------
10 C. K. Judson _____ ------ ________ 50 Lang file label holders---------------------
Amount. 
$87.40 
23.74 
11.30 
115.36 
175.00 
6.50 
2.50 
10.00 
2. 93 
196.49 
2.00 
21.00 
37.70 
5. 00 
6.40 
35.71 
47.25 
7.50 
44.64 
48.50 
1. 95 
65.00 
29.72 
15.00 
1. 63 
3.50 
39.60 
194.91 
14.00 
17.14 
25.40 
8. 50 
5.00 
7. 04 
4.49 
181.70 
7. 92 
164.40 
2. 00 
5.00 
113.75 
15.75 
3.00 
229.50 
4.00 
18.75 
87.15 
30.45 
385.00 
32.50 
227.50 
38.06 
6.64 
1, 702.00 
5.58 
192.89 
57.13 
83.28 
11.85 
10.75 
36.00 
64.<.W 
14.78 
17.00 
10 Office Specialty Co··------------ [ 1 case portfolio drawers-----------.-----------
10 A. F. Dmsmore _________________ ,
1 
A~~~f~~~i~~;~essaryexpenses While on o:tn- ! 
10 '.rhe Press Co. (Limited) _______ Publishing proposals ________________________ _ i8 Th!:' ~'ashington Post Co ------ , ------~0 _________ --------------------------------
204.00 
32.85 
13.20 
3.30 
3.30 
3.00 
6.00 ~~ ~ ~~~~~;~~ ~g; ___ ;;-;_; __ ; ~~~ :ft~:~~I"~ ~o~er;;;;;;;;;;;;_;;;;;;; i ;;: ; 
12 , ~. N. Gray & Co................ 36 grate bar castings., •• ____ ·--------~--------
~~1) I~ . 
248.81 
2. 60 
2. 20 
3. 20 
.65 
87.85 
16 EXPENDITURES IN THE DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
Statement of expenditu?·es on account of the contingentfund, etc., 1891-Continued. 
Date of 
pay-
ment. 
1891. 
From whom purchased. Nature of purchases, etc. 
June 12 S. S. Daish & Co ________________ Oats, bran, and meal-------------------------
1122 ~-A--m--b-deorg--F·l:l·e- ·a·n--d--I·n·d--ex···c·o·-_-_-_-_-_ 1,436 pounds straw----------------------------4 dozen transfer cases------------------------
12 Chas. H. Pleasants ___ ------ ____ 1,444 pounds washing soda ________ -------- ___ _ 
13 Julius Lansburgh -------------- 1 case for General Land Office _______________ _ 
13 Robt. McLean.-------------- ____ Lumber ________________________ ----------------
13 Geo. J. Johnson. ________________ 10 dozen damask towels. ________ --------------
17 C. Bainwell Robinson---------- Professional services for horse--------------17 Alex. Schmid____________________ 50 green boxes. ____________________ ------------
18 Myers & Loving---------------- 2,500poundshaY-------------------------------
18 Evening Star _________ ---------- Publishing prop9sals .. -----------------------
19 Woodward & Lothrop __________ 50 yards cotton·-------------------------------
19 ______ do ___________________ -------- Towels, cloth and soap ____________ ------------
19 Geo. W. Knox _______ ------______ Freight ____________________________ -------- __ __ 
19 E. W. Woodruff _________________ 206Woodruff'simprovedfileholders ---------
19 Robt. BealL_____________________ Books .. ______________________ .. ____ ------------
19 Wyckoff, Seamans & Benedict. Remodeling and repairing typewriters, etc._ 
19 West Publishing Co------------ Subscription to Federal Reporter.----------
19 India Alkali Works.____________ 1 barrelhouse savograns. _____ ----------------
19 Robt. BealL ___ .... -------------- __________________________________ ------- _ ---- __ __ 
20 Curry & Mathews _______________ 1 case for files, Patent O:mce ________________ __ 
20 ______ do ___________________________ 1 case for maps, General Land omce ________ _ 
~ f.~~~~~~-~~~=================== ~i~~~f ~~;~-eroiif<ia:Vs:::==================== 22 Jno. W. Noble _______________ ---· Expenses of travel wnile on official business. 
22 Wm. F. Ryan ___________________ Expenses of travel whileonoftlcial business. 
23 Office Specialty Co------------- 12 Monroe files--------------------------------23 Jno. McDermott----------- ____ Rep:;tirin~ vehi~les ___________________________ .
1 
24 W. H. Houghton Manufactur- 20 V1etona cha1rs -----------------------------
ing Co. 
24 J. O'Conner----------------- ----1 Hire of horse for 1 month ________ -------------§ 1li~ii~~W{~~~---~;~:~j !~qf~ftt1~~::~:j::jj::jj::::::~::~j~j~j 
25! E. W. Woodrutr ________________ ,300 Woodruff improved fileholders ----------
251 Julius Lansburgh ______________ 6 high desks and bookracks ------------------
~ r: ~~itf~ :~~~~;': ~~":~;'~:~~::::~I: ~~r:~r~~= :::: :~::~:: ~~~= =:==~~== ~ ~ ~=~~=~~=~~ 
25 ' Robacher's Disinfectant Co ... ,12 boxes Robacher's disinfectant ____ --------
26 Office Specialty Co_____________ 14 file cases ________________ ---------------- ___ _ 
26 M. R. Murkle, jr., & Co--------! 1 barrel West crank case oil-----------------
~ ~~n~eci;aifros:::= ====== ==== ::::1 ~efo~~i~o~(~~~-~= ====== =================::::::: 
~ n;pin~~an&'ifro===============i f i~~~?~~iver:andhelpers:!'day============ 
27 j Jno. McDermott ---------------1 New hind wheels to Geological Survey 
1 wagon. 
27 I M.G. Copeland & Co ___________ l Awnings for Indian oftlce --------------------
~ ~~--~---~do~~-s-~~-~-~-o-~~-===========I-~-~~P.-:f~s-~-~~-~~:_t!~~~~-~~~-~~~-1-~~~===:::::: 
~ -~-~~~;~~~~~~~~~~~==~~=====t-~~~~J~~~;~=============~===~===========~===== 30 .. ____ do ____________________ .. ----1-- ____ do __________________________ ---- __________ _ 
July 
3~ -~-E,-i>ri~~illaii&-:Bro::============ll-rrrJ&\l~l:rfng-one-ciivisioiioi-GeneraiLaii<i-
9 Vacuum Oil Co.________________ 1 barrel Electric machine oiL ... ____________ _ 
91 J. McDermott & Bro.__________ Repairing vehicles ________ -------- ___________ _ 
9 G. S. Whitemore ______ --------1 Hand stamps, supplies, etc __________________ _ 
9 Libbey, B_ittinger & Miller ----i Lumber-:-------------------------------------9 H. Hollenth --------------------i 100 cellulmd punch plates ____________________ _ 
9 ! C. K. Judson, manager --------i 2 cases of portfolio drawers _________________ _ 
~ ~-J"li1i:s0 r.:ansb"urgii== ======== ==== 1
1
• ~~s~ied~~~~~-== ==== ==== ============ ======== ==== 9 ______ do__________________________ 1.500 mopsticks, 90 yards linoleum, etc _____ _ 
I l:~~i~:~:~~~::~~~~~~~~~~ ~~~~I ~t~§~~:;'~~~J'~;~~~~:~:=~~~~~~~~~~ 
10 E. W. Woodruff----------------! 500 Woodruff's improved fileholders --------10 Alex. Scbmid ___________________ il12red book boxes ________ --------------------10 J. H. Mitchell __________________ ! Horse-shoeing ________________________________ _ 
10 M.G. Copeland & Co __________ _! 1 national ensign, repairing awnings _______ _ 
10 J_ P. Wright ________ ------------! Paste __________________________ ------------ ___ _ 
10 Geo. Motts---------------------~' Repairing harness, etc _______________________ _ 
10 Kennedy Bros •••••••••••••••••• 20 tons coaL ••••••••••••••••• ·-····--------···· 
Amount. 
$9.30 
9.87 
18.55 
21.51 
262.50 
65.50 
30.00 
17.50 
12.50 
18.25 
8.94 
3.00 
270.87 
1.87 
81.02 
11.40 
97.38 
2.60 
21.13 
21.13 
22.00 
90.00 
227.50 
9.00 
195.75 
256.30 
6.00 
48.50 
81.20 
20.00 
54.30 
146.22 
273.25 
207.50 
9.00 
105.00 
208.50 
.75 
1.65 
2.20 
.80 
4.20 
685.72 
7.58 
3.00 
227.50 
3.50 
25.50 
20.00 
36.25 
1, 591.08 
186.90 
5.00 
3.30 
3.00 
5.40 
3.30 
95.00 
30.00 
58.25 
6.10 
238.75 
150.00 
448.00 
3'l.OO 
48.90 
151.10 
84.40 
56.04 
196.69 
4.43 
175.00 
44.80 
24.50 
20.00 
48.40 
24.90 
91.W 
EXPENDITURES IN THE DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 17 
Statement of expenditures on account of the contingent fund, etc., 1891-Con:tinued. 
Dateo! 
pay-
ment. 
1891. 
July 10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
11 
11 
11 
From whom purchased. 
Springman & Bro _____________ _ 
Albert Howe- ------------------
Royce & Marean---------------
~~·==~~~g ~=~~ ~=== ==== == ==== ==== ==== 
______ do ____ ----------------------
-- ____ do ____ ----------------------
-- ___ .do ____ ----------------------
J. C. Parker-----------------·--
-- ____ do ____ -------- .. ------------
Washington Gas Light Co ----
-- ___ _ do ___ -- ---------------------
United States Electric Light-
ing Co. 
11 J. B. Chesley & Co----··------· 
11 Mutual District Messenger Co. 13 w. B. Moses & Sons ___________ _ 
13 _____ .do _____ _ .• ------------------13 Wheatley Bros ________________ _ 
13 Office Specialty Manufactur-
ingCo. 13 J. w. Boteler & Son __________ _ 
13 ______ do------------- -------------
14 Columbia Phonograph Co .•... 
14 ______ do ______ --------------------14 s. s. Daish & Son _____________ _ 
14 ______ do __ ------------------------
14 Oakley Soap and Perfumery 
Co. 
14 Geo. Ryneal, jr -----------------
14 ______ do ______ --------------------15 W. F. Lutz ____________________ _ 
15 Woodward & Lothrop ________ _ 
15 ______ do ______ --------------------15 C. B. Robinson ________________ _ 
15 Chesapeake and Potomac Tel-
Nature of purchase, etc. 
Transferring 117loads census schedules ___ _ 
Removing ashes and debris, month June __ _ 
Maintenance of 1 clock-----------------------
Maintenance of 77 clocks ____ -----------------
Maintenance of 147 clocks--------------------
Electrical repairs and supplies •••••••••• -----
Electrical supplies ____________ ----------------
Placing electric arc lights in model room .•• 
1 blotter bath, 1letter press ____ -------------
Books, maps, and sundry stationery--------
Gas consumed by business of Department .. 
Gas consumed by Geological Survey _______ _ 
Electric lighting of Geological Survey _____ _ 
Hardware ____________________ -----------------
Rent night-watch box, month June _________ _ 
Cleaning and laying carpets _________________ _ 
6 mats, 1 walnut frame screen _______________ _ 
Lumber ________________ ------------------------
16 tile cases ... _--------------------------------
3 tumblers---·--_----- ____ -------- __ ---- ______ _ 
6 dozen :mophandles, 1 dozen slop jars------Rent of 1 motor phonogragh ________________ _ 
Rent of 2 motor phonographs _______________ _ 
Straw ________________ -------------------- _____ _ 
Bran, meal, and oats-------------------------
40 dozen soaP----------------------------------
Glass, oil, paint, etc _________________________ _ 
Brushes, wax tapers, chamois skins, etc ___ _ 
Rubber stamps, repairs, and supplie:s ______ _ 
50 yards crash __________________ ----------. ___ _ 
38k yards blue cloth, 15 dozen huck. towels __ Veterinary service ___________________________ _ 
Exchange rentaL. ___________________________ _ 
ephone Co. 
15 ______ do ____________ --------._---·- Moving telephone_----------------------------
15 ______ do __________ ---------------- Exchange rentaL _______ -----·---- ___________ _ 
15 ______ do ________________ --------- _______ do --------------- __ -------------- __ ---- ___ _ 15 ______ do _________ _______ ----- _____ . ____ .do ____________ ---- __ ---------- __ ------- ___ _ 
15 ______ do __________ ---------------- ______ do ____ ---- ________ ------ ·--- ---------- ____ _ 
15 ______ do ______ ---- ____ .-_--------- ______ do ____ ---- __ ----- ------------- ---- -- -- ____ _ 
i~ ~=====~g ==== ~=== ==== ~=~= ~=== =~==== = = =~==~g ~=== ==== ==== ==~= :::: ========~= ::::::::::: 15 __ ____ do-------- ------------------ ______ do ____________ ------------------- _________ _ 15 ______ do __________________ -------- ______ do ______________ ---------- ________________ _ 
15 ______ do ___________ ___ ------------ ______ do ____________ ---------- ______________ -----
15 E. W. Woodruff _____________ ___ 75 Woodruff's improved tileholders ---------16 Alex. Schmid ___________________ 75 red book boxes ____________________________ _ 
16 Adams Express Co _____________ Expressage ________________________ ------------
16 ______ do ________ ---- ________ ----- _______ do ______ ------------------------------- ___ _ 
16 ______ do __________________ -------- ______ do ______ -----------------------------------
16 ______ do __________________ -------- ______ do ____________ -------_----------------- ___ _ 
16 ______ do __________________ -------- __ .... do ______ ------ ____ --------------------- ___ _ 
16 z. D. Gilman ____ ______ --------- 5 pounds Persian insect powder ____ ----------16 ______ do __________________________ 2 dozen toilet combs, 3 dozen brushes, etc __ _ 
17 M. G. Copeland & Co __ -----____ 28 awnings ______ ---------- ____________ ----- ___ _ 
18 C. K. Juc...oon, manager ________ 1 case of shoe drawers _______________________ _ 
18 E. W. Woodruff ________________ 6 Woodruff's improved fl.leholders -----------
20 A. 0. Hutterly _________________ Changing names on electric-bell plate _____ _ 
20 Wyckoft, Seamans & Bene- 1 typewriter, 2 copyholders, 1 set feet-------
21 
21 
21 
23 
24 
28 
29 
30 
Aug. 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
5 
5 
diet. 
United States Express Co_____ Expressage __ ---- ____ --------------------------
-- ____ do----·----- ______________________ do ________ ---- __ --------------------- __ ----
-- ____ do ____ ---- __ __________________ ____ do ______________ --·-- ---------- __ ------ ___ _ 
Jno. McDermott & Bro ___ _____ Repairing trunk ... ----------------------------
·H:B~~a:rnard &-co:::::::::::: ~8£ag~n~oi~~~~~~~:::::::::::::::::::: :::::::: C. K. Judson ___________________ 2 cases Brickhead's portfolios _______________ _ 
Transparent Ice Co ____________ Ice for bureaus of Department-----·---------
Fosber~ & Munay --------·----- 50 pounds cold-water grease ____ ---·---------J. H. Mills & Co ________________ 2 knives, repairing hay cutter----------------
Columbia Phonograph Co _____ Rent of electric phonographs-----·----------
Chas. H. Pleasants _____________ 2~ barrels washing soda--------·-------·-----
Vacuum Oil Co _________________ 1 barrel cylinder oiL--------------------------
Library Bureau________________ Miscellaneous matter-------------------------~ Arizona Telegraph Co_________ Telegraphing ________________________ ----------
Herman Baumgarten __________ Rubber stamps, repairs, and supplies .••••.• 
Geo. W. Knox __________ ----____ Freight ____ -- -------- ____ ---- ____ ----·---------
D. BallaUP-------------·--·----- Grinding steel plate·------·--------········--
H. Ex. 33-2 
Amount. 
8i175. 50 
23.00 
1.13 
86.62 
165.38 
126.41 
10.20 
200.00 
9.76 
80.28 
215.25 
48.25 
97.20 
28.18 
5.00 
656.96 
15.75 
8.87 
783.68 
.25 . 
15.72 
21.25 
78.24 
2.06 
16.71 
26.25 
81.11 
28.15 
12.93 
5.75 
109.35 
1. 50 
15.00 
1. 95 
276.41 
333.75 
155.50 
45.00 
258. oo· 
105.00 
12.00 
25.00 
45.00 
25.00 
28.25 
30.00 
.25 
.85 
2.55 
6.45 
4.15 
2.00 
23.64 
84.00 
67.20 
1. 80 
3.00 
84.08 
.25 
7.55 
6.30 
1. 50 
142.00 
760.00 
336.00 
338.59 
15.00 
8.75 
130.63 
11.18 
32.83 
128.39 
.30 
52.60 
1. 69 
1.50 
18 EXPENDITURES IN THE DEPARTMENT OP THE INTERIOR. 
Statement of expenditures on account of the contingent fund, etc., 1891-Continued. 
Date of 
pay-
ment. 
1891. 
Aug. g 
6 
6 
7 
7 
7 
8 
11 
13 
13 
14 
14 
14 
14 
15 
15 
17 
17 
17 
17 
17 
20 
22 
22 
22 
25 
28 
28 
Sept 7 
From whom purchased. Nature of purch~ses, etc. 
-~~ ~-td:~=-~ = ::::::::::: = :::: = ::: . k~~~!~:~~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
______ do ______________________ ---- ______ do ___________________ ----------------------
Capital Steam Laundry _______ Laundering towels---------------------------
-~:-~J~~~~~::::::::::::::::::::: ~~~~~~~~-i!b~~~-~1-~~~-=:::::::::::::::::::::: 
______ do__________________________ 25 feet hose ____ ---------------------------- ___ _ 
Libby, Bittinger & Miller------ Lumber ______ -------------------------- _______ _ 
Woodward & Lothrop_________ 25 dozen glycerine soap_----------------------
J. H. Chesley _____ ·----- ________ 
1 
Hardware ____ ---------- ____ -------------------W. H. Houghton Manufactur- 2 water coolers and 1 stand __________________ _ 
ing Co. · 
Wilma,rth & Edmonston _______ Washbasin, pitchers, .filter tubes, etc--------
______ do------------------·------ 6dozendustpans, 12washpitchersandbowls. 
G. G. Cornwell & Son __________ 13~ dozen pounds castile soap----------------
~~~e~_ss~~~f#_~~:::::::::::::: ! ~~!!d;1~frie-wood::::::::::::::::::::::::::::: 
Royce & Marean--------------- 1 desk push button ___________________________ _ 
James H. McGilL _______________ 3 barrels lime, 2 barrels cement _____________ _ 
S. S. Shedd & Bro ______________ Gas fixtures __________________________________ _ 
______ do------------------------. 1 Niagara hopper-----------------------------W. S. Jenks ____ ---------------- Repairing census file boxes __________________ _ 
Wash. B. Williams------------ 8 walnut desks--------------------------------
~~~-!~~~~~ ~~~~~~~~~~~~:~~:~ ~~f!~fti~~: :::::~~~:~::::::~~~~~~== ~::: 
M. W. Beveridge--------------- 4 dozen buckets, 70}~dozen tumblers ________ _ 
Thos. Summerville & Sons ____ 1 Jenkins air valve ___________________________ _ 
L. J. Wing & Co---------------- 1 wing disc fan and electric motor-----------
ChesapeakeandPotomacTele- Moving telephone _____________ ----------------
Amount. 
$19.00 
4.75 
.48 
71.80 
1. 65 
3.75 
4.75 
3.0& 
12.25 
34.88 
11.50 
9.60 
14.76 
1.68 
2.00 
16.68 
.30 
9.40 
1.40 
7.50 
98.80 
194.96 
.50 
5.00 
35.45 
1. 48 
47.67 
.75 
160.00 
17.50 
phone Co. 
8 United States State Depart- 1 copy French patent, No.185179 _____________ _ 4.83 
84.00 8 
18 
30 
30 
30 
30 
30 
Oct. 10 
17 
20 
20 
Nov. 13 
Dec. 3 
1890. 
July 18 
19 
19 
19 
28 
28 
Aug. 4 
4 
1891. 
Jan. 10 
10 
10 
10 
10 
10 
17 
Feb. 14 
ment. 
Herman Hollerith------ _______ _ C. K. Judson ___________________ _ 
Julius Lansburgh _____________ _ 
Wm. W. Fare------------------W. B. Moses & Sons ___________ _ 
______ do ______ -----------------·-Jno. C. Parker _________________ _ 
M.G. Copeland-----------------C. K. Judson, manager _______ _ Newman & Son ________________ _ 
______ do ________________________ . 
Instantaneous Fire Alarm Co. 
w. H. DeLacy ·------------------
3,000 gang punch springs ____________________ _ 
8 cases portfolios _____________________________ _ 
1 cherry bookcase ____________________________ _ 
Cleaning, repairing, and winding clocks ____ _ 
Repairing and laying carpets----------------
Brussels carpets made and laid --------------Books _________________________________________ _ 
2 awning frames, 5 hood frames _____________ _ 
4 cases-----------------------------------------1 rack for caligraph _____ . ____ ---------- _______ _ 
1 type for caligraph __ -------------------- ____ _ 
Rent of lire-alarm boxes----------------------
Notary's fees----------------------------------
Washington Post Publishing 4 copies of theW a&hington Post for 6 months. 
Co. 
Journal Newspaper Co _________ 1 copy of the Daily Journal6months. ______ _ 
·rhe Tribune Association------ 2 copies of the New York Tribune 6 months_ 
The New York Sun------------ 1 copy of the New York Sun 6 months ______ _ 
The Topeka Capital Co ________ 1 copy of the Daily Capital for 6 months ____ _ 
The World ______________________ 1 copy of the New York World for 6 months. 
The Tribune Association------ 1 copy of theNewYork Tribunefor6months. 
______ do _____ -------------------- ______ do ____________________ ------ ______________ _ 
______ do ________ ---- __ ---- ______ _ 
. _____ do ____________ ------- _____ . 
New York Sun-----------------
New York World--------------The Topeka CapitaL __________ _ 
Washington Post Co __________ _ 
The Tribune Association------
J. C. Parker--------------------
2copies of the New York Tribune 6months __ 
1 copy of the New York Tribune 6 months __ _ 
1 copy of the New York Sun 6 months _______ _ 
1 copy of the New York World 6months ____ _ 
1 copy of the Topeka Capital6 months ______ _ 
4 copies of the Washington Post 6 months __ _ 
1 copy of the New York Tribune 6 months __ 
1 copy of Frank Leslies' Illustrated News-
paper 6 months. 
1, 120.00 
42.00 
40.,00 
21.00 
145.25 
4. 25 
13.00 
504.00 
2. 50 
.10 
62.50 
. 75 
15.60 
3.00 
10.00 
4.00 
4.00 
4. 25 
4.00 
4.00 
10.00 
4.00 
4.00 
4.25 
4.00 
15.35 
4.76 
2.00 
Total expended __ ------------------------ 108,952.37 
Balance on hand -------------------- ____ 227.23 
109,179.60 
Amountappropriated ________ ----------------- 75,000.00 
Refundments to appropriation on account 34. 179. 60 
of supplies furnished Census Office, Sur-
veyor-General,Freedmen 's Hospital, etc. 
109,179.60 
0 
